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.ض ا;:ن 87ل 54 ا32 1 ا0ر ا	 ./ ا.(ذ ا,ار +، و)(' 
ا.(ذ ا,ار و , 
	 ه'ا اCل، ا;:ن ا,ار ا 5دة ا5دًا 5? 8=.4 ا	 اآ=+
ا I L3  K J0 ا+I، 
H7ً 51 اG1 اFق D.(ذ ه'ا ا,ار، و54 
  
Qن 5 PO وا.(ذ ا,ار ا7NM .(' أو)ً آ=ًة 
	 Cل ال وا05ل.
ت 1 ا,ن اV	، أدى إ? إنS ا/ر ا+NI 
	 .3 ات 87ل ا=
Jء ا=Z 51 :YMٍ )ٍة .CI 1 ا آً W:ن، ,I ا(=ات ا	 )O J+ ا;:ن 
.آ? أ ا'آء  ا	 
	 I اLآI إ? ا ا\	، وJ+'ا وت :YM د5M ا.(ذ ا,ار،
 ا	LآI 4 1 .,)M ل ا، و3S ?إ .M :,+ ا	]رات ا,I ا=Lى  أو ،ا=Lى
  ا'آء ا=Lى . إ?.ج 
:YM د5M ا.(ذ ا,ار ه	 1 أهM اYM ا. ))1، و]  أنS5? )`_ ا32ون 
ا0:Y  ىإ.= أ:Y د5M ا.(ذ ا,ار إذ ا\و: ا08ة،  
	آ2ًا  ه'a اYM ./رت
Jت،  ا))1Y إدارة ات، وا	 .3ن ++ ا0 .Gو) اا5 0:
  و5.+M 5? ا.(ذ ا,ارات.
Jd:4  ،SSD metsyS troppuS noisiceD :Yم د5M ا.(ذ ا,ار neirB'O semaJ فSَ5
,ارات ا7ز J5M ا7زم D.(ذ ا J ),م JGو) ا(1 .=f ت :Yم"
، و]  [1]"1 87ل .I ات ا,ة، وآة 5 ا.(ذ ا,ارات 5? اi ا=Lي
.CI ا آً ا	 YM ااYM ا(=ة D.(ذ ا,ار، وه	 ./رت ه'a اYM i=j 
ا;:ن )/O I  J? أن ،Cل 8=ة واة 
,f 
	)3ن ذk  (=ة ا;:ن، و5دة 
، أي :,I :`4 L	ءJاL37ت واآب ا(=ة، وJ'k )31 أن )31 ا ا\	 1 ا,م 
  .ه'a ا,رات ا	 )O J+ ا;:ن إ? ا
اات ا08ة 
	 CDت  5? o اآ=n أ:Y د5M  ا.(ذ ا,ار m= وا
CDت ا3)، وV1 CDت إ? ا J;V
اi، و/،او5)ة آQدارة ا05ل، 
وا.(ذ ]ارات .33  ،، وإ? .) iدر =وزٍ 'رٍة دارٍةإ(` أ8ى .ج إ? 
  .ال وا05ل 	5 
	 C ا,ار  أو)ً وا.(ذه، إذ .ل  5 PO  وإا.C
ا;3ن، إذ  J,ر ا3`ءة .` ا,ار ا.(ذ 5 ا,ار I د5M :Yم 1 K ا+ف
ا,ار  د5M :YM ا(ام 1 اN ا`وإ:  ، )+ر أD و)C ا, .`O ا) و]n نSإ
  . 
 ]اراٍت أّي أ
HI ]اراٍت إ? اPل ه	
أهM  1:YM د5M ا,ار، وه	 ./=,ت  إىوmاء اCت اD8ر .= NI 
وأP اNI ا	 .LFI Jل اGJن 5 رq=4 J8ر JC  5? =I ا2ل، و8P 
،  وااP`ت ا`io
	 اّ 
	 ه
+، وا(`ِ اsِ ا=Cِت O ود 5Lاِت
ا ه 	
 ا ر وأا       
 6
ًP8و Sنأ  13 د5 =آأ ?5 لiJ q) نJز Iآ ،13  t8رdJو ،تاGا 1
ً=qو 23ا O,) نو  ًءJ C=ا نور() M+C) ي'ا ONLا d/(ا 	
 را,ا ي'( 1
 ،
 هو +.`Pا ?51 	
 ًهأ نو) D  +JL تD C=ا ,J/ ى
هو ،ر8Dا 5 	
 ةG Iآ I,2. ى وأ ،,J رود 	.d) MY:  M5J را,ا ذ(.ا M5د
م(ا aدmرإو 4.5و  C=ا ر8D?2ا د5اًا   هو ،_=  ?5 a'ه a'8d.
ا.ر=5Dا 1J  
1-2- ل
  م
ها:ا 
uM+) Z=ا )أر آ  ما(J ءاLا  I20ا را,ا ذ(.ا 3L IJ ت,.ا ءآ'
 SوGv ،راv,ا ذv(.ا Mv5د مvY: ءvJ ل78 1 ،	iا ءاvL )vا ة5v 	vآذ v=8 مvYJ د
 ،4آvvm تvv=/ 	vv=. 	vvا Ivv20ا vvC=ا
vvV;J لvv8د;  a'vv+ vv`(ا Mvv,ا Ivvا5
 .تC=ا  
 	v
 5vا را,ا ذ(.D M5د مY: ءJو Mi. ه Z=ا ا'ه فه نإ vCJ رv8ا 
 1NvJGا Ov تv]7ا ةرادإCRM ?v2ا  ،v آvm تvا 	v=. 	vا  مvYا ا'vه مv,) Zv
 ،v+=/. 	vا vi`ا تاGvا v).و ،)دvi]Dا آvLا تv=/ 1v5 رv`DJ
vV;J 
 ) ل8د;ى8أ  C=J _. +`:SMs 1و ،+.دو 8J م,) IH
أ ر CJCRM 
ء7 Dت آLا a'ه م,)و ، Z=ا 1J تاGJ i`ا ت:ر,اY:0ا .+JLا  
 C=ا دC); DًPو را,ا M5د MY: 	
 ة) ,) Z=ا ا'ه ح,) v=ا ?v2ا
 مvvY: حاvv]ا ل7vv8 1vv  kvvذ نvv3)و ،vv آvvm تvv=/vv M5 ا'vv(.اا vv,. ?vv5 vv) راvv,
 ًادv5ا جvDا  ,Jvا v]اا تDvا ?v5Reasoning  Case Based  ءv=J kvذو ،
 ً7Cv 1vH. 	vا ،v
ا ةv5]  ?v5 لvi 1vCا ?v5 v+ Mv) 	vا xv0ا 1v

V;J ،M+.C= ا تاGا ا jV. 	ا xy vi`ا تاGv v+ Mvs 1vو ،v+ 
 v. vآ ةv5,ا a'vه Z)v. M)و ،تC=ا تاG O MH. 
 ة5] 1V ًn  
vVإ
) CJ.+إ ة  
 ,Jvا xv0ا 1v5 vJ;J 4v,J ن3. ، نJG CJ IH
dJ را] ذ(.ا 5 نإ 
+`: oهأ ). Oِ oIآ و ،4 =J لاz تC=ا M,J ح,ا 	,ا مYا م,) Ms 1
ّوأ ةداّوdJ DًتDا ?5 ًاد5ا جDا ,. /اJ ،ل CBR  Ivآ ,J/ ى 

 ،لوdvvJ Dًوأ نvvJGا تvv=/ vvCJ	vvJو  لvvPاا ?vvإ 	vvا ،ةvv80ا vv vv+J مvv,)
 )J م(ا 4.=/ ،Ii`و د I3LJ `{ا ف/ا )+: 	
 Ii vC= ?v2ا 
.+,, 	ا )xا =J ,
ا  
1-3- هأ :اهأو ا 
 1NvJGا Ov تv]7ا ةرادإ MvY ةGهCا |ا=او ،:و3Dا Y:0ا 1 23ا )
 |اJ ?)  يأCRM ، عv.و  a'vه تvC=ا  vJ 1ا ،v:Cاو رviا v`و  v,Fا
 ovJ +vHJ 1v5 G). آ ،~3ا 5 M5vاو تاGvJ v,ا v`(ا tNvi(او تاG
 4. 	ا ت5/,او ،ti(ا :3إو `3او ،	`ا+إ. 
oI{ 	
  آm 4ا) ي'ا =3ا يا نإ  = v=3ا عvا ا'vه تvCCRM vه ،
 v+.=/ v= Iv20ا مvYا رv8J jiا را,ا ذ(.ا v)راد;ا  v) Zv ،)دvi]Dاو
 Svi. .v+ +=)  
و ،|ا=ا a'ه ?5 ع7Dا آLا ?5 vCJ ءاvm v). kv:أ ر
       اأو ر ا 
	 ه ا
7 
vvت (`vv اvvGات ، وvv)k  5Lvvات ا0:vvاع vv1 ا=C MRCا7]vvت vvO اGJvvN1  ;دارة
وا0ر، 
3~ (ر ا=C ا0
HI ا	  .=	 /=.k J3` ا	 8ii+، ودون د
O 
ا/ق ا,) ه	 أن .,م Jiل 5? Gات ه'a  ىإ . إنSn J إ+اG) Gات 
5? ا=C ا0]I .3`، دون ا=Cت وأره، و,ر:+ JGات ا0ث J+ف اiل 
n  إV
 .
O ز)دًة Gاٍت ٍةآ2 
	 أٍن اY ى 7ء ا=C k،  )Ck 
اD8vر ا(v =Cv  إنS + أP7ً، آ5M ا=C F ا`: دون k 'k.إJ 
k 
Qن ود :Yم د5M D.(ذ ا,ار =	 J/), ذآ 3ن أ أهM أ=ب ا`LI 
 J، و'
  C ه'ا ا`LI. اNI أهM.ا5	 /=ت اLآ، واGات ا	 .+ 3ن أ 
 .,vت ا,v 5v1 ا/vت  ىv إهv	  RBCإن ., اDج ا5دًا 5? اvDت 

v	 5v ا.(vذ  RBCج ا5vدًا 5v? اvDت ، و)+vف ا=vZ إv? اv(ام .,v اDv [1]
d:+ .=Z 51 اCاب Jvء 5v? vDت وا]v vJ,، وJv	 Jا,ار، Z .G ه'a ا/), 
ا/Jv ا0
HvI وا]vً، وv=ً  MRC3ن ا=C ا(P JQدارة ا7]vت vO اGJvN1 
C5v v1 ا0vx ذات ا7]v 
v	  5v1 C J;J /=ت اLآ، ا	 .Lك ه	 وا=
  5 اD8ر.
,vار ا.(vذ DYم د5M iM و .`' : :ذً )ًا إن أه ا=Z .31 
	 أ:4 ),ح  
، J;V
 D(ام 8ارزvت ]ا5v اDر.=vط RBCا5دَا 5? ., وذk  ،0
HI JC
آ أ:4 ),م ا+3 ا7ز +'ا اYم J=ء ]5ة ا
v، J;Vv
  ،seluR noitaicossA
 .,M ا=Cت، وإ)Cد ا/J_ J1 /=ت ا(م وGات ا=C، آ ),vم اYvم 
3I Gة 1 ]=vI اGJvن، .vj v4 اPvل Cv ا0
HvI Jvء 5v?  ٍا,ح  VO أهo
  )H1 ه'a اGة. ا	أه اGات، وآ ازدادت أه اGة ار.`O .,M ا=C 

vv	 vI هvv'a  RBC)vM اv(ام .,v اDvج ا5vدًا 5v? اvDت اا]vv اvJ,   
 اd، Z . ه'a ا, 5? 
` أن اNI اLJ+ + ل LJ+، وأن I L3
،و )vM اvج [2])ة )M J5ء I ])M L3 LJ+، و1 sM .3`4 O اd اC)vة 
v1 8v7ل 5v اvدة اvDت ا(G:v، وvب اLvJ4 J+v  RBCاvI J/=v_ 8/vات 
  ا اC)ة، وا8ر ا ا0آ2 .LJ+ً. و
وJ	 )M .)1 ا;Jvت  
HI + .=	 =.40GJن )+ف اYم أ)Hً إ? إرmد ا  
، آv أن اYvم ),vم J8ivر Jv ا0vx 5v? اGJvن، وذvk 
v	 vل ا= Jن (~
آ:n آI اC+ت 
	 ]5ة ا
v 5v vzال v1 .vk :`vK ااPv`ت، و5vه .=v هv'a 
D )M ح اzال 5? اGJن. )M اج و
	 ه'a ا  ااP`ت اP`ت ا اC)ة،
noitaicossAأدوات ا, 51 ا/ت، وه	 ا(7ص ا,ا5  إىا,ا5 ا5دًا 5? 
، وا(7ص eerT-PFوM ./=_ 8ارز  ;)Cد ا7]ت J1 ا0x وا0J، seluR
  .%001ـ  و)ً  ecnedifnoc nim := ا2,) . O seluR noitaicossAا,ا5
)vG اYvم Jd:v4 :Yvم 5vم v5M ا.(vذ ا,vار JvZ D )vM iva J8vر أ2vI JCv 
ه'ا اYم ا,ح 
ل ا /~ٍ واOٍ 1 ا=Cvت +v آvن :5+v،  وإ:
،  MRC
+، وا	 )31 .)2+ Jار JQV
 JCv 'k 5? ]5ة ا
 ا	 )HJZ ) 
 إVv
 أJv )vة  J;Vv
 ;3:v ِ، )ة، آ )M .)I ]5ة ا
  :ع ا=Cv 
، آ ,م  
	 ه'ا ا=Z ), )ة 
	 5 ا,M واD8ر ا02	، Z )= د| 5+
 أ:v4  م وا، أ ا0
3ر اC)ة 
v	 :YvM ا,vM وا.(vذ ا,vار، vZ 5ة ) ً V1 :Y
  M د| ا) ا:
       اأو ر ا 
	 ه ا
8 
  .desaB desaCاDDل 1 اDت اJ,  •
  ا,M اا8	 =Cت.  •
  وVO أه 3I zال.  •
 J1 /=ت اGJن، وGات ا=C. اLJ4إ)Cد :=  •
 :"! و اط ا
 -4-1
  .,O  ا0و 
	 =ِ 
iل وs7sِ 7_، و.,O 
	 .I +C	 اJf.
Z )Vj ./ر  MRCأ:Y إدارة ا7]ت O اGJN1 51 ا2:	 )ث ا`iI 
، اL3 MRC، و
اN أ:Y MRCا)_ ا,ي )_ ا)Z وPD )~ أ:Y 
  8ص J+.  MRC5 ا8ر :Yم  ا	 .ا4 اLآت
)ث ا`iI ا2Z 51 :YM د5M ا.(ذ ا,ار وأ:Y ا'آء اi	،Z )ض 
'آء اi	 ،وPD )ت ا5M 0:Y د5M ا.(ذ ا,ارأ:اع :YM د5M ا.(ذ ا,ار،و
  ء :Yم د5M ا.(ذ ا,ار .V1 J RBCااض .,.4 ا(`،و)] .,.4 D8ر ., و
)ث ا`iI ااJO 51 .iM اYم ا,ح، L3 ا=Z و ا.Cهت اI ا، 
Z )Vj ا/ق ا)V ا,) ا، آ )Vj ا 'آء اi	 وmح +C 
  ) ا ,M.،وPD ;)Cد ]:ن ب اLJ4، و .) اRBCو8ارز ., 
)ث ا`iI ا(K 51 .I وJء اYم، )LI ذk .I اول اYم وا7]ت 
 esaC esU)H1 ا`iI .I (//ت  =? اCاول ا(، آ J+، وPDً
  و(//ت اi`ف ا(P JYم.
Z  MRC1ُ ) .,M أ:Y )ث ا`iI ادس 51 دراِ ٍ 5ٍ .H
 MRC)H1 ~ ا0x ا اا +، J;V
 ) اGات ا`i {N~ 
  ا0.
  )ث ا`iI اJO 51 ا(t ام +'a ا0و و
ق ا/) ا,=.
'ي :ُo`' 5ً، وmح ا'ي )H1 وا+ت اYم ا A)ث ا`iI ا21 51 ا_ 
  ), اD(ام، و5ض اN|.
  اYم ا'ي :`' 5ً.J? اول ا'ي )H1  B )ث ا`iI اO 51 ا_ 
ا'ي )H1 mً اJO ا( V1 (/f  C)ث ا`iI اm 51 ا_ 
 
	 5 ا,M وا8ر اI ا02I.اi`ف،و )H1 اL`ة ا=C (ارز ا(
ا ه 	
 ا ر وأا       
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 
 	   	! 
Customer Relationship Management 
CRM 
 
 
.  
D6(,ا ر(C.  
 -أ E6 CRM. 
 -أ %ا(+CRM 
 ت	(: م	 CRM.  
ر	
ا  م	 آ FاCRM. 
-	.   
ا ه 	
 ا ر وأا       
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 ﻊﻣ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺔﻤﻈﻧﺃ  ﻦﺋﺎﺑﺰﻟﺍCRM.  
 
 
2-1- #: 
Sنإ  دv,ا 	
 )L=ا +.+m 	ا N+ا 3او 5Dاو )دi]Dا تار/ا
 ي'vvا Mvvه0ا ح7vvاو ،تآvvLا دراvv Mvvهأ vvأ تvvا j=vvi. نأ ?vvإ تدأ vvVا vv,ا

ا )اGا J _, 4(.;ا aد) M5 	`
 ، O)vا 2)ا ت,ا ر/.و n::
 4
 =) D M5 	
و ،:و3;ا ل50ا ل ت8و تا 5Pو لi.Dا INو 	

ٍق 	
و ،(ةرd`J) /J آ ى M+HJ 15 ن
ا  ً?v 1NJGا ءD ف. D  Ov
SنQ
 ،13+ا مأ تار(ا ة2آ َيا D دv 1NJز 15 Z=ا 	
 13)  v
و ، v:إ  	v

M+
 	ا 2)ا ت,ا ت+{ k' ،M+J ظ`Dاو 1ا 1NJGا ت=/ كاردإو  ?إ ف+.
 ,)vا تآLا د+ ةراد; آ ل 
.،  ?v5 v. تاراv] 'v`.و  1vا 1NvJGا، 
آLا 4,.  O M+JوC. ىول8د ىدأ آ .ت8 1 ت  تاvF.و عرv. ?vإ nv::;ا
هو ،ةا 	ا: MY 	
و ل50ا f: 	
 ة=آ   vّ
 INvو ?v5 v/ا v)اG. ?إ ىدأ
 ،تv:=ا 1v vآ v=آأ 1)Gv(v5 Iv v  v]او v,N`ا 5vا v/. v+إ لvPا
ا،. vY:أ تvو vه 1و» 1NvJGا Ov تv]7ا ةرادإ« طvوأ 	v
 ةدv5 v+إ رvL) 	vاو ،
 5vvP  j/vviJ تvvC=او تvvا vv,. CRMو  vvi8ا vvهر Customer 
Relationship Management .  
 تv,. تv+{CRM  vJ v)ا=ا 	v
 ت'v(.او ،تv:2ا 	v
ً v5ُ MvJ ف(CIS)1 .
اودأ م(. ت,=/ا a'ه n:آو1`{ا 1  5C 5 i ت،  n2. 1NJGاو
 1NvJG ة5v M),. 	
،  Sv/.و ،_)vاو تv=ا Mv] ةرادإو ل3vmأ ةv5 'v( kvذ vJ تر
 :v+Contact Management, (SFA)2  S3vm Zv ، مv(. v
 تاودأ تv,=/ا kv. n
 )vا ت5 ةرادإ ل78 1 تآLا 1NvJGا v8 ،Ivا ،تv=ا ،_،  نأ vJو ،vهqو
ر3
0ا a'ه nCH:،  ت,. MJ ف. n=Pأ تر/.وCRMSMs 1و ،  j/viا ا'vه L:ا
.لواا ] j=Pأو تا )اJ 	
  
  
2-2- :$%&ا ر 
درو  م5 _) لو0ا ~)ا1935 I=] 1  )v v3)0ا Cا_3، ا'vه Stv:و
 _)vvا نأ ~vv)ا  1vv تvv(او ONvvH=ا _
vv. 4vv. 	vvا )دvvi]Dا تvvLا ءادأ" vvه
 ،"13+ 1Cاو  م5 ~i 	
1980  fv/(ا 5" j=Pأ ZJ ~)ا F. M.
|)واو او، ت(او ONH=او ر3
0ا O)ز.و،  _,. ت,`P _(اه0اف  )دi]Dا
                                                 
1 CIS   ـ رi8اCustomer Information System  
2 SFA  ـ رi8اSales Force Automation  
3 American Marketing Association 
ا ه 	
 ا ر وأا       
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دا
y ،"تYاو ًا8أ SF. 4:أ آ م52004 3+ `{و ه _)ا" j=i،  5Cو
 1vتاءاv;ا  _v(اIvPا، لvi)إو  ،1NvJG v`او v,ا
vV;J ةراد;  Ov تv]7ا
و z `ا ةد)G يدz. ق/J 1NJGا."1C  
2-2-1  (%)ا *#%&ا  P’s4: 
 	,)vا |)Gvا ?v)  ?5 ي,ا _)ا )1 P’s4   ي'vا  |vا ?v5 v)
 Pا 1 ~d)و ،	Nر I3LJا3 I3Lا jV) آ )2-1(:  
•  |اroductP نJG +),. M 	ا (ا وأ |ا tNi8 ف. :
.+,).و  
•  اriceP:   	.ا ا.|ا OJ 4J M ي'  
•  |)واromotionP: .|ا |)و. ق 	 ، 45 ن75;او4i);  ?إ
.1NJGا 1 13 د5 =آأ  
•  ن3اlace P:  .+آأو ،تCا O)ز. ]أ 4J i,)  
 
) لﻜﺸﻝﺍ2-1 ﻲﻘﻴﻭﺴﺘﻝﺍ ﺞﻴﺯﻤﻝﺍ :( P’s4   
2-2-2  %ا $%&ا C’s4: 
ا ) ?5)  _
و نJGا ?5 Z)ا _) C’s4  ، 1H. 	هو :	)  
•  نJGا ت=/و تاCustomer needs and wants. 
•  نJG =J `3اCost to the Customer.  
•  ء7اConvenience.  
•  IPااCommunication         . 
 Ov
د Mv.C’s4 v]ُv,ا _)v INاv=آ مvy ً Iv=] 1v يPhilip Kotler2  لv
 1 	,)ا |)GاP’s 4 ?إ  C’s4 :	) آ  
•  لا=ا M.ن3J مهDا Place O)زا ]أو،  ء7J 
Convenience .|او نJGا 1J  
                                                 
1  j/iا ا'ه +{  ر
و=ا I=] 1Neil Borden  م51960  ل5y در
ره ر 1VHarvard Business 
School   
2 Philip Kotler  	5Lاو 	وا ب0ا =)و Z)ا _)ا داور أ.4  
       اأو ر ا 
	 ه ا
21 
ا'ي )= 51 اJj J,) ]  ،ا,ي ecirPاDهم J .M ا=ال  •
أي هI اGJن J 4 و)2I 4 ، tsoC24 ا| GJن آ3` ا|، J )
  ] H
 أم D.
 JاPI ا;57ن،ا 5?  noitomorPاو)| ا,ي .M ا=ال  •
  ا`ل O اGJن. noitacinummoC
 و=.4 ،JDهم Jت اGJن ،،و8iNi4tcudorPا| .M ا=ال  •
  . sdeen remotsuC
آvvر vv  desucoF remotsuC أPvv=j اvv)_ اvv)Z )vv 5vv? اGJvvن 
، 
v27ً ا:,vI اDهvم v1 اv| وGا.v4 ا`v إv? ا=vZ 5v1 vى s’C4ا), v1 8v7ل 
  .[4]7ء ا| GJن وا`د.4 4
 :MRC %4 إدارة ا0/ . ا)-
,+  -3-2
 ا=, ادة إ?  آن )`4 P I .ول  MRCأ:Y نأا,ل  
1 : IS
.`H4، و:ع  ا,) 1 Jk، 
+ )
k و)ف أJءك m(iً، و)ف اiJن ا'ي
آ أ:4 )ف  ،ا أJؤك، وق اFI ا'ي .(4 
	 Jk... ا	 )`H+اى 
ا.k آdن .3ن 27ً ا5 ا2: {+ًا J 5د.k 1 اI  
+ ا	 .Lي ا0و]ت
اLآت ا3=ى زJN1  وJ أنSا=n، آ )34 أن )]O CM L).k m+)ً،  C+ً إ?
 اCورة، 
Cdت إ? 
, 
,ت اGة ا	 ى P ا=, ،J\Dف JI J7)1 nأP=
 ا,t. ذk )MRC 7]ت O اGJN1 أ:Y أدارة ا
1  4اds 
	 آو ،إدارة ا7]ت O اGJN1 Jd:+ +C `+M اGJن )M .)~
 أٍر s7s: 87ل ااPI 4 وذk J+ف .1
 5 اiل 5? اGJن. •
  اD`ظ JGJن.  •
  اiل 5? وDء اGJن و.,_ اJj.  •
ا7]ت O  ;دارة إا.C" :ه MRC  ار)~ ;دارة ا7]ت O اGJN1إن أ 
وPDً إ?  ، G 5? اGJن.آo وs,
ً ، واiل 5+M، وه	 ./ 
`ًoاGJN1 ا,
 )M )M د5+ JYم و.3 وإا.Cً 8 .= "
`ً  .)~ٍJو، ل "ا)_ ا`S
، إ:+ إذًا  n Cد أ:Y أو [5].i4 1 ااPI O اGJN1 V1 ا=x اD]iد)"
JCت )M ./=,+، وD ه	 :Y)ت أو mرات، و3+ s,
 و
 )C أن .3K 5? 
وDء  Z DJ أن .3ن اؤ) وا0هاف واV CO 3	 :H1 ،.YM اLآ، وه3+
 و+M وLرآ+M ا;)CJ . ،اCO
 :MRCا, أ76 إدارة ا0/
ت . ا)-
,+  -4-2
 O اGJN1، و.31 وات اLآت 5? إ:Lء 57]ت ]o MRC.5 ./=,ت 
J+ف .1 :Cح  J+M اGJN1، ا{`1 1 Lرآ ات ا=ت ا3، و8
 +M، آ .H1 Gات 8 ا=ت واGJN1 إدارة ت و.
 8 , و
Sا=
وا,دة، و5Vً آ7ً ر) اGJن Z .CI اGJن ر اDهم ا0ول ف  ا`ص
 
 )Lك O ا{`1،54 .م ا
، و
 ./.4 وVن رVa ووDN4 Lآ
M 5 آL~ ا08/ء وا0ر q  
	 اLآ 
	 ا=:ت ا, JGJN1 JL3I C:K،
       اأو ر ا 
	 ه ا
31 
زJن زع 5? O دواN اLآ، وJ+'ا .i=j  1 أيo ._ٍ ل، وأياY JL3I 
S
  ]6[ .اGJN1 .,_ وDءأآ2 
	  ]ًاLآ =S
mآت  آk ا	 ى ،
xت (` 1 اLآ1.d.	 ا)ت 5 ) ) 
و
x.+M، و  .) :5ت اGJN1، اD.iDت وا=ك، واzت ا( ا3=ى، 0نS
ا(ت، )= 1 أهM  )q=ن 
4 1 Cت، و )::4 1 L37ت، 8iPً 5? P
+ك 
ب اGJN1، . 1 	 اLآت ا3=ى5اI ا
Y 5? وDء اGJN1، Z .:
آI L إ? أن ل 
,ان اGJN1 . ydutS esaCd8ذة 1 درات   إiNٍ zmات
اGJن ]  % 1 5د اGJN1 ا3	، وأن آ` 5 ا
Y 5?02اLآت ] )=  ى5م 
اLآت واzت  % 1 اGJN1 )Fون86.=  أVف آ` اآب 5I )، وأن 
اGJN1 ا')1 .]`ا 51  % 
,f 1 هzDء4ا	 )ن + J= ا(ت، وا7 أن 
 .آا دون J_ِ+M   %09 وا0هM 1 ذk أن اI =_ +M أن اm3ا 1 ء ا(ت، 
  [.7]اLآت ه'a  I O+M 5دوا آI LJ ا	 ]n% 1 اGJN1 28 إmر، وأنS
 إ:4 1 اوف أن اLآت ا	 ا(n ل إدارة 57]ت اGJN1 
ا/5n أن .,_ ز)دة واV 
	 ا=ت O 8` :`,ت اLFI و.1 رV MRC
ت أن ل و.L ارا
ص )ة أ+،  و
jاGJN1، آ :Cn 
	 .1 آ`ءة اLFI 
%، آ ) 5 د ـ ل اD`ظ JGJنSJز)دة 5 .,_ % 58J,ار )G) اJj 
 .3ن اGJن ا(t دورًا إ)CJً آ=ًا 
	 5 اiل 5? زJN1 د J3` ] وأ:
، 
ة remotsuC larrefeR )=,? اGJن اC) 51 )_ اGJن ا	 وJ	ً و،
 أآ2 1 qa، و)i=j J5 زJ:ً Jً. أل، و)(م Cٍت
 :MRC 87
ت 76
م -5-2
)Vj اL3I ة 3:ت أ آ 5o MRC)H1 :Yم إدارة ا7]ت O اGJN1 
اGJN1 ,_ ا+
1 ا01 Yم، وه ز)دة وDء  و.I ه'a ا3:ت ً ،(2-2)
  ا1، واiل 5? زJN1 د.
  
 MRC( ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ 2- 2ﺍﻝﺸﻜل)
       اأو ر ا 
	 ه ا
41 
 :MRCا)ات ا;: 96
م   -6-2
.d~ أ:Y إدارة ا7]ت O اGJN1 1 C5 1 اGات ا{` ا وا	 
Gات .LI JL3I ه'a ا 
	 ا`iI اJO، D,ً  5+ J`iI 1 87ل درا ا
  :[8] 5م
  
  إدارة اJت. •
  إدارة 
ص ا=O. •
  إدارة ا]n. •
 إدارة ات واات. •
  ا)_. إدارة •
  8 اGJN1. •
 .I ا=:ت وإ5اد ا,ر). •
 : stnuoccA إدارة ا
	ت -1-6-2
آG) 1 5? 
 زJN1 اLآ JL3I أ
HI 5= إدارة  MRC.5 ./=,ت 
  87ل:
إدارة و.(G)1 5د q ود 1 اJت ا	 .2I اGJN1، و )_ Jk  •
إ:Lء 57]ت  O إ3: ، ٍJo اJت 1 5و)1 وا.iDت، و
ٍص
  .
 J+
.34 1  ،
 1 ]=I ا(م ذا.4 3I با,رة 5? إ:Lء ,ل )ة S •
CM q ود 1 ات، , JJت 5ا .k ا	 )
ه  إV

  .ا(م و4 اYم و رq=
5= رNI ا=)  اًء ،J آ
 اD.iDت O أي 5I، أو ب •
7Yت وز)رات رل ا=ت، أو اا5 ا	 )M  أو ،اD3و:	 ا=د
  ..)ه
دون ا, JL3I  ،ة 5? 5ض اGJN1 واJت JL3I ا7NM (ما,ر •
  .)`V4 اYم 1
 : seitinutroppO إدارة ص ا -2-6-2
ا=O  5? وVO اا.Cت اLآإدارة ا=ت وا)_ 
	  MRC.5 أ:Y 
وJL3I  ،اCر) Cح وا`ز Ji`,تا	 .5ه 5? ا ،وا)_ ا= L+ اCري
و5اI اCح ، ا=ت و5= اYم 5? ر داNMٍ 1 87ل اف JL3Iٍ ،M )=_ 4 2I
  :1 87ل، وذk وا`LI 
	 ا05ل
إ  ،إدارة 
ص ا=O Jءًا 1 آ:+ Cد 
P ]، و? إ:+ء اi`, •
 ،إه+، O رJ/+ JL3I آI O Jت اGJN1 أو أو 8ر.+J+  J`ز
  .ا=O ا=ت و8/f ووJ	
ا5ة 
	 .) أهاف آI P`, ، وإ)ادا.+ ا] وiر)`+،  •

	 اCح  اLآا
1 ا')1 )ن 5? ذات اi`,، وmآء 
 و
  .و.4J ذk  واI 5? ،J`ز Ji`,
       اأو ر ا 
	 ه ا
51 
1 87ل اi`,ت ا	 .M ا`ز  ،.I 
ص ا=O و.) 5اI اCح وا`LI •
 وا	 M )M ا`ز J+، و1 ذه=n و.ار) ا:+ء اi`,ت واi`,ت ا	 .M J+
  .أو .Cه+اDFء 5+ 
M )M  أوا,رة 5? ا=z J=ت وا;)ادات ا]، وا0رJح ا	 .M  •
 ..,,+
 رJf ا`ص ا), J(/f ا=O ا= ا	 .M إ5اده 1 ]=I إدارة ا=ت •
وا)_، H 5اI اCح و
)_ اI واLت وا{N~ ا	 )C 
  .`ز Ji`, ا,م J+
 إدارة ا: -3-6-2
)5 5?  وه =ت وا)_، ا 5? إدارة و]n ا1 
	 MRC.5 أ:Y 
  :ا,م J4 J/), 
 1 87ل
  ..) اLت وا+م ا	 )=F	 ا,م J+ 3I 
د 1 أ
اد ا=ت •
  .J1 أ
اد 
)_ اI و اا5 O اGJN1، أو •
ا`اغ  J .) أو]ت ،ا5ة 
	 إد ا+م 0ي 
د 1 أ
اد ا=ت •
  .)+M
  .._ اI J1 ا1 
	 ]M ا=ت وا)_ •
 ..=4 ا(م و.'آa Jا5، وا+م ا/ب .`'a 5 ل 5ه •
 إدارة ا"! ت وا	ات: 4-6-2
أو 5? J آ
 ا(/Jت واNI واات ا  MRC.5 أ:Y 
آG) ورJ/+  ا1، 1 87ل إدارة .k اsN_ وات أو اGJN11 اGJN1  ا
   :1 87ل أو ا,=+ً 5 إر+ 
.3ن أ sN_ وا(/Jت وا=)  ،ا5ة 
	 إ:Lء ]ا هGة •
   .وJL3I 3ر وداNM ،ا'ي )M إر4 GJN1 اD3و:	
، واI 5?  GJن
	 .) ات واsN_ اا إر+ ا5ة  •
  .أآ2 1 ة أو اs,.3ار إرل ذات ا  5م
 ،اD3و:	 أو ا=)1 87ل اYم، 5= ا`آK  أو ا(/Jتإرل اNI  •
  .;ر+ J))ً أو =5+
 ،اYم 1 87ل أ:Y أ8ى 8ر إ:Lء أي :ع 1 أ:اع اات 5= •
 lecxE SM اCاول اD3و: أو |، droW SM  آ| اiص
  .و:ه
  .اHورة أي  1 8رج اYم، ورJ/4 O اGJن ا 5  •
 إدارة ا	$#: -5-6-2
ا	  ات Lرآ3= ا3و: .5 
)_ اI 
	 .=دل و MRC.
 أ:Y 
إ:Lؤه 87ل اI ل ا=O وا)_ وت اCت، وا0x اLN  )M اآJ+، أو
  :اD3و: 
	 وااد ا), وا= ا(` Z .5 ه'a ا3=
  .` .k ات و.=د+ J1 أ5Hء 
)_ اI وLرآ+M 
+ •
       اأو ر ا 
	 ه ا
61 
1  أو اادهأي :ع 1 أ:اع اات ا	 ] )M إ:Lؤه،  .ا
,+ O •
  .اYم 8رج
.5 
	 اiل 5? زJN1 د، واI +M JL3I 
ل 1 87ل ا`ظ  •
  .ات ار)( واCرب اJ, 5?
 ) ( ا'&%: -6-6-2
+M  1 87ل .,)M 8 Gة اLdة 5? ا`ظ 5? 57N+ MRC.5 أ:Y 
  :وذk 5= اP ا
  .اDهم JLآI ا	 .د 1 اGJN1 و`Y+ واI 5? + •
و )_ J+ 1  اLآ،ا`ظ 5? ات ا(P JCت ا	 .,+  •
  .5 zو	 8 اGJN1 5? 8+M JL3I ا0
HI LآI
 ]5ة ت JLآI وال ا	 )31 أن .ض زJN1 Ld.k، .
 •
  ..5 
	 + J5 5 وs+ وJ	
  .J 5,د اi: واHن ا GJN1 •
 .
!- ا,ت وإ+اد ا*ر$: -7-6-2
	 اYم اPل  )j (، 5ت اI وإ5اد ا,ر) MRC.+I أ:Y 
  :1 87ل ، وذk51 C)ت اI إ? ا ا0آ2 اsً
اPل إ? ا,ر) اCهGة ا	 )
ه اYم، آ,ر) .]ت ا=ت،  •
  .اLت ا= و:ه اGJN1،
 4 1 87ل  ،.31 ا(م 1 Jء و.iM  mء 1 ا,ر) •
  .O إ3: اiل 5? .,ر) 5 Jم ا=:، ا,ر)" M"io
  .إ3: رJf أي .,) Jت 1 8رج اYم  ا •
 :MRC 0ما> آ
ت  ا<
ر -6-2
 mآ ر دوDر  1.8ا7]ت O اGJN1 ا	  إدارةJ : ق JCت 
إD  ،ا`N ا;iءات، ورqM آI ه'a [9 ]% )ً1.32? ، وJ= : .iI إ rentraG
 yJث .,)ًا  rentraG:Lت mآ  6002
`	 5م  ، :iر إmا]ً ISاا]O )=و أ] أنS
ا	 .M .`'ه '  MRC % 1 إ	 أ:Y إدارة 57]ت اGJN105أmرت 
4 إ? أن 
م  ، وذk)Y إ+ 5? أ:+ 
m 1 و+ :Y اGJN1 ف ،6002و? 5م  10025م
أن  hsidnatSت درا )2 أ8ى أ.+ C5 ، آ ]رS M]ر.+ 5? .,)M أي ` +
ا	 آ:n ./j Pل  
Ln 
	 اPل إ? أها
+ MRC% 1 Lو5ت 47ا	 
 . [01]+
ا0=ب ا	 أدت إ? ه'a أهM  ،وIS أ+'ا ا`LI  أ=بة ) 5S 
	 ا,, 
J ا, n ى و،  ،5? اC: ا,	 أن هك .آGًا، ه اD:/7ق J+'ا ا=Z 
1 + أ8ى هك ا32 1 ا=5 )/,ن ا32 1 ا5د ل ا`اN ا	 C+ و
 ./? 0يo ًة ه'a ا0:Y n ,ً ه	 أن اا]O 
	J  ،MRCاLآت 1 ./=_ 
أن أ أ=ب   1nosirroM giarC و)ى ،) 
L`4 1 87ل إ:`ق 7)1 اوDرات
                                                 
   7Lرات. atadareT ) ا`)_ 
	 mآ   nosirroM giarC 1
       اأو ر ا 
	 ه ا
71 

 )=F	 + أن .=أ  ،و, آ=ٍ MRCا`LI )O إ? أن J اLآت .=أ JLوع 
  .sM .O .ر)Cًو1  Jا)ت PFة
إن اD8ر ا( =C 3ن أ أهM أ=ب ا`LI 
 J، k ),د: ,ل آI ذ
و'k 
Qن ود :Yم د5M D.(ذ ا,ار =	 J/), ذآ .ا5	 /=ت اLآ واGات ا	 
  C ه'ا ا`LI. اNI أهM.+ 3ن أ 
 ).(  -7-2
 ه	: MRC:Yم إدارة ا7]ت O اGJN1 )31 أن :(t أن أآ2 
اN 
  ..)_ أ
HI •
  .ت أ
HI 51 ا=O •
  .إ: /ّرة •
 .5) أ
HI JGJن •
+ف  وا:,4 إ?  اDء وا;87ص وPDً ،ه'ا ),د 
	 ا+) إ? اD`ظ J4 
 ا0	 3I 5 .), وه اJj.
م 8= ذآ	 )5 اGJN1 
	 ا8ر ا=C ا02I هك   د :Y
ا= Dت mآ.+M،و5 ا=Z J/ق ا(ام ا'آء اi	 
	 أ:Y د5M ا.(ذ 
  ا,ار =ء ذk اYم ا(= ا'آ	 ا/ب.
       اأو ر ا 
	 ه ا
81 
  	 		"
 * +* )( 	' 	&%$ 	# 
  
  
  .,
  .M ا,اراتأ:اع :YM د5
 .)ت ا5M 0:Y د5M ا.(ذ ا,ار 
  .ا'آء اi	 و:YM د5M ا.(ذ ا,ار
  8..
       اأو ر ا 
	 ه ا
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  .ﻧﻈﻢ ﺩﻋﻢ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﻭ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻟﺼﻨﻌﻲ 
 
 
  * (: -1-3
 :Yم د5M ا.(ذ ا,ار ف5S  neirB’O semaJذآ: J,ً V1 ا+ أن 
J ),م JGو)  .=f ت YمJd:4 : ،SSD metsyS troppuS noisiceD
J5M ا7زم D.(ذ ا,ارات ا7ز 1 87ل .I ات ا,ة، وآة  ا(1
  .5 ا.(ذ ا,ارات 5? اi ا=Lي
s7s أهاف )I  ا+3، ا,ار د5M :Yم ادرّو أوه  NEEK RETEPد S
    :وه	 [11] .,,+ ر 5?:Yم د5M ا,ا
  . ا+3 آI.اL I ]ارات ا.(ذ 
	 1)ا) 5ة •
  .4 )I أن و4 1 JD ا) 3M د5M •
  . آ`ء.+ 1 JD ا,ارات ا.(ذ 5 
 .1 •
 أ,اع ,01 د+1 ا*ارات: -2-3
  .,M :YM د5M ا.(ذ ا,ار y:اع ا:
 . اi	=ة وا'آء :YM ا( •
 :YM ات ا`'). •
 اL=3ت اi= اDP/5. •
  .ا;دار):YM ات  •
، و] ء آI :Yم 51 ا\8 .]n (~ 
	:Ld آI :Yم 1 :YM ات اJ, 
))1 وqهM 1   اٍت 	+ 5 {+رa آYم `iI ت، )=
ا0:Y ا(` 
+  ه'a)CO J1  ا'ي1، أ ا,M اLك ّ إداري ًى 
	(1 ا
  J1 .k ا0:اع. ,ر:ً (1-3).3 ات، و)Vj اCول 
  
  
  
(+ ه	 /-9
  ايأ(اع ا/$ 
 ا	ذ ا ارات
 اQداريا-,(ى 
 6? اي
(;
R 
 T4(رS
(ع 	م 
 -9(	تا
 او. ا+3د5M اL37ت 
Jو: أدوات Jث ات 
 ا,)
 ات ا/? ا;دارة
$ ا-9(	ت 
 اQدار6
       اأو ر ا 
	 ه ا
02 
اL37ت m= ا+3 وq 
آM  إ?.ج  ا	ا,J +3 
V(M 1 ا'4 وا3M 
 اL(i	
 ا)ون
 ان
 ا=ت
$ د/$ 
  اراتا
اL37ت ا,ة q ا+3 
 اP`	Jِ(ام أدوات ا+| 
 ا)ون
 ا08iNن
 ا$ ا>
 ة ا2:ت
ا=z ا=? 5?  
	.` 
,f 
 درا اDت ار)(
 ا)ون
 ا08iNن
 اF>:	ت ا>
 ات
 ( ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ1-3ﺠﺩﻭل)
   	$ت ا+1 7,0( د+1 ا.6ذ ا*ار: -3-3
)آG 5? :ع ات ا/J 5M ا,ار، Z  (`ً إذ +Cً 1 retlAأ.=O 
 ا.(ذ.,)M Pر (` 1 ا5M   
	اYM .+M  ه'a.,+  ا	ات  أوVj أّن
  .)ت J ِ 
	اiر  ه'aا,ارات و] ]م J. 
),4  ا'يا5M  إ? آI ى )Hف .,Nً 
	5? أن ا5M ا,م  retlA)zآ  
:ع ،)L3I آI ى .1 دة ا5M اJ_ 54 
	اى اJ_، 3 ] )+M أ: 
اDت  zال ، Z )د ه'ا اzال5?  ا;J., :YM ات JFض  ا'يا5M 
 
	., :YM ات ا(`  ا'ي)ت ا5M  (2-3)و)Vj اCول  ،1 ات
  : [21] retlAي رأ
                                                 
  أ رواد :YM د5M ا.(ذ ا,ار.   retlA .L nevetS 1
       اأو ر ا 
	 ه ا
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 $ ا-9(	ت 7W ض  اي(ع ا/$ 
  /9Y ها ا,Xال اQ"	7
ا#
	"	ت [ ا-9(	ت :(ن [ أ": 
  ا	ا,Xال   اQ"	7
 ذا )ث  )si tahW(   أو ا`i..,ر) ا=:ت ا
 ذا )ث وذا )yhw / si tahW(  ا ا. ا;3:ت
 ذا ث  )eb lliw tahW( ا,اNM ا وا=zات.
 ذا )yhW(  .ا=:ذج .L(t 57]ت 
 ذا  )fi tahW( ا]اح ال و.,M ا=اNI.
  ه ا0
HI أو اC آ`)  ا=)I ا0
HIا8ر 
  .)  hguone doog ro tseb si tahW(
 ( ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ2-3ﺠﺩﻭل)
  اzال ا	: 15 .Cه :YM د5M ا.(ذ ا,ار ا	  اه' ر J2إن  )+ 
	 
 .ا8ر ا=)I ا0
HI، أي hguone doog ro tseb si tahW
 :ا<آء ا9"8 -4-3
]=I ذk J(K ات  أرqM أن اI J4 J ،6591 5م  {+ت Jادر ا'آء اi	
 5م، 
,أ`	 ' أآ2 1  Jأ ا`3 J4أن Vع ا'آء ]  إ? ا;mرة ه و31 .Cر، .,)=ً
  . ذk OP آ`وا`3 واdو)I و اMا\ ا	 )M J+ ول ا`7` 
+M 
ه درا  ا'آء اiّ	"هك ا) 1 ا)`ت 'آء اiّ	 :'آ + ا\.	: 
و
	 .)~ 8 ،.)hcir enialE( "آ` .4 ا 0داء أmء )zد)+ ا;:ن JL3I أ
HI
     آء ا=Lيه Jء Dت ]درة 5? ا,م J+م ا	 ./ ا' ن هف ا'آء اiّ	:C أ
  .)nossliN sliN(]31[ 
 )34 أن )C ا'ي ا? و.)، اC) ا)~ ه'ا ./=_  5? رن .
n
 5 ا`3 3 ., أي ،ا=Lي ا`3 آة إ? ا0و? ار ، Z nا'آء اi	
 اi	 ا'آء )?  /). إ? .CaاD ه'ا أدى و] ،  ا J(ام ا= ا=L
 atad cilobmySا	 .,م J2I ا
 آ/ت Gة ا(=ة  ا0:Y وه	 ،ا,ي
 أ:Y .iM 5? أي، ا=Lي اغ :' 5? ا2: ار 5n ا]n :`K 
	و،
 . ر اL=3ت اi=:، وأدت Y+دغ ا;:ن J+ و5+ 
	 .L=4 إ3و:
 .*ت ا<آء ا9"8: -5-3
 ا01 ا6ة: -1-5-3
ذk ا=:| ا'آ	 ا'ي "Yم ا(= ه، 
ا
 Jd:+ :YMاYM ا(=ة )M .)~ 
 وا(ام)(م ا,ا5 اd8ذة 1 ا(=ة ا;:: 5? هx mوط و:N| 
	 Cل 1 
       اأو ر ا 
	 ه ا
22 
وا.C 51 ./J_ ه'a  J0=ب، اN| اS واج D(اج، واDDل اDm,قق 
 .[41]"وا(P JL3  )اد إ)Cد I + ،:C  اLوط أو اN| O mط أو 
 CDت  أآ2 1 qه 
, اm+ت 
		 ]ر.+ 
 ة:Y ا(=ا0أs=n 
:YM د5M ا.(ذ و، اiM و
	 ،scitsongaiD ا08/ء .L(tارض و
	 .I ا،ا(/f
 اCDت ا(ii ا	 .M 
+M ات ا/J +، وا	 . وqه 1 ا,ار
   .+آI ا0:Y ا( واDوا,رات ا2 
  ]51[:اI + ه	 s7ث 1 87لأي :Yم 8=  )M ./)
)ج اiM 
	 ه'a  : noitatneserpeR egdelwonK  ا- +-
  •
وه  ،وا,ا:1 ا	 .3M Cل اI ا ) ا/), ا	 2I J+ ارف
 eluR( "اD5د 5? ا,ا5 ), " ،وه	أm+ه JQ3ن اiM أن )(ر:
 "seluR neht -fi"ت ا/, .? Jـوه	 5=رة 51 C5 1 ا=را ؛)desaB
 .

	 ه'a ا )M .CO  :  noitisiuqcA egdelwonK  ا- +اآ,	ب  •
 )3ن iر ه'a  و5دًة ،اYم ا(= ا,ا:1 ا	 .3M اCل ا'ي I 
4
  .Jان اI و
 5, J3I .`P4 ا,ا:1 8= JLي 4 
 m
)ج اiM J اآب و.2I ا
 :   enignE ecnerefnI ال) ك  •
J+ اYم ا(= إ? اC Jءًا 5?  )4 1 ت،  إ? .) ا/), ا	 )iI
  .اJ, ااI أPو.= ه'a ا 
 ا*= 8 ا,ت: -2-5-3
5 .I آ آ=ة 1 ا=:ت ;)Cد 57]  4، Jd:=:ت)M .)~ ا, 
	 ا
)/_ اM و ،[61])ة .3ن `+، و`ة i ا=:ت /, .(t ا=:ت J/),
 ا7]ت وا=:ت ا(i ا	 )M اiل 5+ 1 ا, 
	 5? sledom "":ذج
  ا=:ت.
JFض q qض  ] .M اiل 5+ O J:ٍت =:ت 5دًةا
	  ا, .(م 
 )	 أن ), ا, 
	 S، ( iف ا7ت 
	 ]5ة J:ت ا, 
	 ا=:ت )27ً
اا	 ا	 )(~ 
+  إىه'a ه	 ،وا=:ت ذا.+ .zs /,ً 5? ), .CO ا=:ت D
 
	 ا=:ت 5? أ:+ 5 و+'ا )Lر إ? 5 ا, ا;iء، 51 ا, 
	 ا=:ت
آ  أن آ ا=:ت .3ن 5دة آ=ة، أ 
	 ل آن،و.Cر ا;mرة ه إiN s:)
 .ا=:ت PFة 
`HI ا(ام ا/ق ا;iN اد) 
	 .+
 :هك s7s أهاف , 
	 ا=:ت
 1 أI .I J اYاه اN. •
1 اY) ا	 .,ل Jdن ا0 ا3=ة  آ,_ ،1 :Y)  ا,_أI  1 •
 ..+M JHن اi	 أآ2 1 ا0 اiFة 5دًا
 ].iل 5? 57]ت )ة وq ، 1 أI .I ا=:ت •
) 5? ا=  ا8ر اوهك 5ة وNI (` 1 أI ا, 
	 ا=:ت،  
5 ا, 
	 ا=:ت J,ر: O  إاءو5? C+، آ )31  ارو= ا=:ت 
 : [71] ق ا=:ت و(Gن ا=:ت، وJ ه'a اNI ه	
       اأو ر ا 
	 ه ا
32 
ا=Z 51 ال 1 أو 57]  yrevocsiD eluR : ا:FE /[ ;	(ن •
  
	 GN آ=ة 1 ا=:ت.
اYاه اLJ4 O JH+  إ)Cد gnissecorP langiS :اQ!	رات 	8 •
 ا=.
 :)cigoL yzzuF( @# ا?ض -3-5-3
 ا'ي ) 5? ا0 ا3 ا/_ ا373	  ا2Fات 
	 ء /_ اFض
 وه'ا ا0 )M J] و)L+ 
	 ا0:Y ا	 )I ،وإPار ا,ارات ـI ا0:Y

d:ً آ  ،اNI ا,ة +، إD أ:4 
	 J ا0ن D .3ن ا] /J 5 اI O

;:ن D )I 
	 mzون .4 J0ر]م ، 
N.+ آ 
,ت ا=رات ا], ،زاد ا,
 و34 ]در 5? ا.(ذ ]ارات P= و]در 5? اI O أوVع آ2ة ،وا/ت ا],
  .[81] JCح
وا,)=  )zدي  ،], .ًا q د| ات ) ا/_ ا	 5? .,
آ أن ا/_ ا	 )5 ،Jورa إ? .,_ ., .) اVO ا0
H	 JL3I أو..3	
هك mk 5 )3ن أو  ،5 )3ن أ4 أآ2 1 8ر ًااYم 5? إ5/ء ل .,)= 
  . ]91[اI 
	
)i  ./=,ت ا/_ ا	 وا و5 وه	 .5 
	 I اNI ا	إنS 
اdآ أو اNI  ه'a اNI .k ا	 .d8' JO 5م5? 2 ا01 و ،+ J/_ ا,ي
 JL3I آٍف، 
+ q واVjٍ 
Hء ال أو J37م 8 اNI ا	 )3ن q واV اM،
sJn، آ .3ن 
 
	 اNI ا	 )3ن 
+ .ع آ=  ـ,:ن ا	 وD )31 إ8H54
آ2ل 5? ذk .k اNI ا	 D )31 .2+ JL3I 8/	 وا	 ، ووا(رات اDت 
	
ا, JYم اروس q P`، أو q واV و JL3I آI  ات .3ن 
+
 وا=x ،ا'ا. )اD,7( ا	 )ك J=+ 
	 اf اf J`دa اـوJت d آ
sJ D .F 
	 Jx  :M 27ً أن هك روJ.ت + و{`إذ  ،اCFا
 1 4 n sJ
 ،/ آ ذا. )ذآ(اوJ.ت ا	 . أ ،sJ )روJت ),م J 
	  P5	 27ً(
ود 5,= 
	  أو ] .ا4
	 Gل ] )(~ ا)3ر 
4،  أ2ل .k اوJ.ت ا	 ك
ه ،وJده ه'a ا,= Jdآ D :/O JC اوJت =,ً ،= /`I 27ً( ا )رة
,=ت، .=O اات، وا=ر 1 ا0Jاب ),_ ا/_ ا	 :N| , ًا 
	 .Cوز ا
   ....ا
  ه:[ 02]/_ اFض  أ:اعهك 5ة ) /_ اFض 5? ات اJ و
 .cigol yzzuf lanoitisoporP •
 .cigol yzzuf etaciderP •
 .cigol yzzuf redro-rehgiH •
 .cigol yzzuf rof seussi ytilibadiceD •
 9,(:اBAت ا" -4-5-3
 اi= L=3 وH:+ J`+ وm3+ اV آة .L3I اL=3ت اi=:
 اi= ا(7) 1 5د 1 )d~ ا=Lي ا أن :M ا;:ن،
3 دغ 
	 ادة ا)
.,ت ، و.ف اL=3ت اi=: أ:+ "5i= JP7ت ا= JH+ O اi ا)
       اأو ر ا 
	 ه ا
42 
، وذk 51 )_  J i آة ا/), ا	 )zدي J+ اغ ا=Lي +
C J/ .? 5i=:ت  C V( ز5 5? اازي، و3: 1 وات
ا
  ،وا	 + 8P 5i=، 1 Z أ:+ .,م J(G)1 sedoN( 5, أو  snorueN
   .[12]")_ V=f ا0وزان C)= C+  (م وذk 51ا وات ا
.M اL=3 51 )_ إ5/N+ C5 1 ا02، ا	 )C أن .3ن (رة J)، 
.,M ق ، ووC5 ا02 ه'a .? 
x ار) ،0ن ذk هM 
	 5 .M اL=3
 
x ار) ا	 .ض 5? اL=3 وه: .M m=3 5i= إ? ]1 
.,م آI ق اM أو ار) Jا/ : desivrepuS9$ ا9
$ 7(اC  •
5? 
3ة 5ض ا=:ت ار)= أم  ،M L=3ت اi= اDP/5
 .tegrat وا+ف tupniاL=3 5? هx زوج 1 ا0m3ل وه ا8I 

	 ه'a ا/), .3ن 
x ار) :  desivrepusnU9$   ا9
$ 7ون •
5=رة 51 C4 ا87ت 
,f دون 5ض ا+ف 5? اL=3، و.? ه'a 
Z .=	 اL=3ت اi=: اDP/5 أ اM  ،ا/), اM ا'ا.	
3ل 5? أس ]ر.+ 5? اآLف اi`ت اGة  )ض 5+ 1 أm
وذk دون 
 =,  ،وأ:ق و]ر.+ 5? ./) .2I دا8	 +'a ا0m3ل
وJون 5ض أ2  )C 5+ أن .C4 وذk 5? 53K ا=أ ا=O 
	 
 أب اM Jا/ M.
.ع CDت ا(ام اL=3ت اi=: V1 .,ت اف 
(، وا3M و آة ا0:Y ا(/ط وا3J J ،iرةا،اiت أو اا]~،ا0m(ص)
   وا'.
 :اراD(ا6ارز ت  -5-5-3

vv	 Cvvل .vM ا\vv،  اivv	ت اvv'آء vvإvvى .,  AGاراsvv   .=vv ا(ارزvv
 v،  L3 JZو.= 1 ا,:ت ا+ 
	 ا=Z 51 اI ا02I 1 C5 ل 
ة 
  وDّ 5 )3ن 
Hء ال ا آ= ًا .
.(م ا(ارز اراs 5M اراs آذج ;)Cد ال ا2? Z .=v Lv3 
ا02v هv	 ا=xv واvل هv	 ا0
vاد اv	 .v 
v	 هv'a ا=xv وا0
vاد هv	 أر]vم sNv أو 
+، وJv أن ذاآvة اv هv	 iv`
 v1 ا=vت 
vdي mv	ء C5 أ8ى 1 از ا
)(Gن 
+ )L` آ Jت J/ل آ
	 وآI 
vد Lv` v1 اCvO )2vI .Lv` v vI 
 –8ص L3 و1 أI إ)Cد اI ا02	 )C إ:Cز Jv اvت 5v? ا0
vاد ).iv 
  راs JCO ) .`ة (، sM .3ر دورة ا(ارز ا
8ارزv JvZ 5LvاN	 Jd:+v " mhtiroglA citeneG.vف ا(ارزv اراsv 
=v 5v? أvس .,v اvل ا2v? .vآ	 اLvء ا/=v	 و ذvk 5v1 )v_ .Lv` اvل 
ا3 2+v 5v? mv3I 7vI LvJ+ 7vI اiv=F	 وv1 svM ./=v_ )وJLv3I 5LvاN	 ( 
)ا3K( ;:ج اI  اi ات ا= ) ا ، اi ، ا/`ة ( و ات J
  .[22]"ا02I
  اI ه	 : .H1 ا(ارزت اراs أرJ
 .)noitcnuF ssentiF(   ا,M .JO •
 .)noitalupoP(  =أ اCO ا3:	 3وت •
ا ه 	
 ا ر وأا       
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•  زرا8 iا (Crossover). 
• `/ا) ةMutation.( 
 Mviا تDvC 	
 sارا تزرا(ا م(.–  fv/(.) v.Jوا ،مv+ا vو
 لvvvCا ONvvv=ا) vvv20ا،(تJور رvvv–  +vvv,.و vvv:=ا مvvvا 1)vvv.- 4vvvا– ءIvvv
ت:اG(ا(.  
3-5-6-  ("اا تE
ا F!+ ًاد+ا جIEاCBR: 
 ث ,. 15 Ii`JCBR  vر 	v
 a:v5ا ي'vا Ivا v+:آ ،ة,`ا a'ه 	

.Z=ا  
 =.CBR  v
ا ةv5] م(v. Zv ،v=8 مvY: ء= 	iا ءآ'ا ت,. ىإ
تDvا ?v. ,Jv تاv=8و ،برvC. 1v Cvا(Cases)  ةv) 3vL يأ Iv Mv)و ،
. 2آ0ا ا دC)QJ ،ةv)Cا 3vL Iv نv3 +ا(vا ةدv5إ Mvs 1vو ،ةv)Cا  +JL
 I3Lا 1=)و ،I=,ا 	
 ى8أ IآL I 
ا ة5] 	
 ة)Cا ا نG(.و)3-1( ّ\ا 
تزرا8 I اCBR .  
  
)لﻜﺸﻝﺍ3 -1 ( ﺕﺎﻴﻤﺯﺭﺍﻭﺨ لﻤﻋ ﺔﻴﻝﺁCBR  
 ,. _=/. ) ا IاJ:  
3-5-6-1-  ةد"IEا(Case Retrieval): 
 ةدDJ 	: 4JvL. 	vا (,J 
 ت:J ة5] 1 ) +JLا INا لiإ
 v بv]0ا تDvا دC)إو 3Lا ~P. ا a'ه 	
 M) ،و/ا 3Lا +=/J
:NG Iا ة5 1H.و ة)Cا 
• ا ~P..3L 
• .ة)Cا  +JLا تDا دC)إ 
• .+JL  IH
أ ر8ا 
3-5-6-2-  ما6IEا ةد+إ(Case Reuse): 
 1vH. لvvا 1v ءاGvأ ما(vا ةدvv5إIvPا Mvv. 	vا  +JvvLا تDvvا 1v v+إ
 vJ v
ا ما(ا ةد5إ 5 '8d. ،ة)Cا 3Lا I 	
 +ا(D تv
78Dا رv=5Dا 1
 vvا ?vvإ Ivv,. نأ 1v3) v),ا vvا ءاGvvأ vvJ نأو ،ةv)Cا vvاو vv),ا vvا 1vJ
:ما(Dا ةد5إ  ن,) .و ،ة)Cا 
       اأو ر ا 
	 ه ا
62 
  Z )M : I ا ا,) 3ن 7ً  اC)ة.   :)ypoc(,_ ا)  •
Z )M ا(ام I ا ا,) 
	 ا اC)ة،  :)tpada(:

E ا)  •
J إاء 5ت .)I  54، و._ ه'a ات JD87
ت J1 
 ا1 ا,) واC)ة، وا	 .3ن 5? m3I ]ا5 (G:.
 :)noisiveR esaC(.9
J ا
-  -3-6-5-3
I ا,ح i=j أآ2 7ء، و)M 
	 ه'a .)I و.,j و.3~ ا)LI .ij اI 
  ا ا8=ر اI  اC)ة، و.i4 
	 ل 
L4 و.d~ ه'a ا 1 8/.1: 
  .,M اI: )M .,M اI 1 87ل ./=,4 
	 اا]O، أو 1 87ل zال 8=. •
  .إزا ه'a ا08/ءM إP7ح ا(/d: )M اآLف ا08/ء، و.F اI JZ ) •
 : )niateR esaC(  .6'$% ا
( اK$ة 4-6-5-3
اD`ظ JDت اC)ة ا	 ] .=و `ة وإV
+ ,5ة ا/ت ا
 0:+v )M 
)M .(G)1 ا اC)ة 
	 ]5vة ا
v vM اv(ا+ 
v	 Z 
	 NI )ة، .(م ] 
5 اDDل، واج ا
، وI اLآI 1 87ل إ5دة  RBCوJ	 .2I  ا,=I،
  :[32] (2-3)ا(ام .Cرب J,، آ )Vj اL3I ا	 
  
  RBC: ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤل ﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻴﺎﺕ (2- 3ﺍﻝﺸﻜل)
 ).(: -6-3
'آء اi	 J أن اV `+م :YM د5M ا.(ذ ا,ار، و] J)| 5? .,ت ا  
 ا(`، )Vj اCول ا	 ,ر: J1 CDت ِا(ام .,ت ا'آء اi	 
  8	ت اام  ا

  اL(t، اآLف ا05/ل، اYM ا5ة J.(ذ ا,ار.  اYM ا(=ة
  اI، ا=zات، اi~، اآLف ا,ا5.  ا, 
	 ا=:ت،
       اأو ر ا 
	 ه ا
72 
  Lف )_، آ روJت.اآ  /_ اFض
  اف، اآة، ا'.  اL=3ت اi=:
  إ)Cد ال ا2?.  ا(ارزت اC
اDج ا5دًا 5? 
   اDت اا]
  اYM ا(=ة ا'آ، ا,M، إ)Cد ل )ة
  ﻜﺎﺀ ﺍﻝﺼﻨﻌﻲ:( ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺫ3-3ﺠﺩﻭل)
:C  =_ أن هك 5ة .,ت ا'آء اi	 )31 ا(ا+ 
	 :YM د5M ا.(ذ 
  ا,ار 1 Z ا=أ، و] ى 
Nة ه'a ا,ت. 
.= ا(ارزت اC أ ا,ت ااNة ;)Cد اI ا02I J1 C5 ل  •
=	، ورqM أن اYه )ل 5? أن ه'a 1 87ل ق )ة ة 1 ا
ا, `ة  
	 ه'ا ا=Z، و3 ا=:ه 0:+ .,i 5? إ)Cد اI ا02I 
1 C5 ل دة، وه
 K Cد إ)Cد اI ا02I،و إ: 5ة (' 
 )Cد اI ا02I.ا,ار ;)Cد ه'ا اI و J ذk .,M ال ادة ;
.= اL=3ت اi=: `ة 
	 5ت اف،و)31 ا(ا+ GNً 
	 5  •
 ا,M و3 M :=Z 
	 ه'ا اCل.
.= اYM ا(=ة `ة ًا 
	 5ت اL(t وا.(ذ ا,ار، Z . 5?  •
م ا(= 1 87ل Jء ]5ة ا
، :,I ا(=ة ا;:: 
	 ا.(ذ ا,ار Y
 وك اDDل.
)= ا, 51 ا/ت `ًا 
	 Dت اI، وا=z، M :=Z 
	 ه'ا اCل  •
JL3I واO، 0: ا8: ا 
	 )_ ا0:Y ا(=ة و8P أ: :) ا5ة 
  2I.
	 ا.(ذ ا,ار، وK Cد .=z اI ا0
إن ود :Yم 8= a D )3`	 Dن ه
 K Cد ا;J 5? C5 1 ا0x 
و.) ا/=ت 
، وإ: :1 J  ا,M Cت أوDً Jdول J J7NM ه'a 
Dت اJ, ا/=ت،1 ه ] J(ام اYM ا(=ة O دC+ J, اDDل 1 87ل ا
وJ	 3ن ا=C ا(P JQدارة ا7]ت O ، RBC  gninosaeR desaB desaC
ا/J ا0
HI وا]ً، و=ً /=ت اLآ، ا	 .Lك ه	 وا=C   MRCاGJN1 
  J;J 5? C5 1 ا0x ذات ا7] 
	 5 اD8ر.
       اأو ر ا 
	 ه ا
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  	'	 
  0. /.* 	#-,
 SSD RBC
  
  .,
  ا.Cهت اI ا)V	.
  ا 'آء اi	.
  )_ ا=Z.
  .
	 ا.(ذ ]ار اD8ر RBCا(ام 8ارزت 
  .اYم.P~ 
  .Jء ]5ة ا

  seluR noitaicossAا(7ص ]ا5 اDر.=ط 
  .8.
       اأو ر ا 
	 ه ا
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   .ﲢﻠﻴﻞ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
 
  
 : * ( -1-4
، vZ )=vأ RBC)ث ه'ا ا`iI 5v1 .ivM :Yvم د5vM ا.(vذ ا,vار Jv(ام .,v 
JVvj ا.Cهvت اvI ا)Vv ا,)v اv وا,ر:v J+v،=1 Jv ذvk اv v'آء 

v	 ا.(vvذ ]vvار  RBCاvv(ام 8ارزvvت اiv	 و اvvYM ا(=vvة، وv1 svvM اD:,vvل 3`v 
Jء ا(ارزت V4، وPvDً =vء ]5vة ا
v،  ، و1 sM .P~ اYم، وآ`راD8
  وا(7ص ]ا5 اDر.=ط. 
)vvث ا`ivvI J`ivvI 5vv1 ),vv vvب اLvvJ4 Jvv1 اvvGات ا/Jvv و اvvGات 
,M اv اv( ]:ن ب اLJ4 ا(م،آ )Lح ) ا ا`i ا، =ً
  و:= .2,+ 
	 ا.(ذ ا,ار ا02I.
 ا.Kهت ا
- ا$L8: -2-4
2I ا	 .=	 ات mآ ، هك 5ة ق ,M ا=Cت و ا8ر ا=C ا0 
I أm+ ه'a ا/ق ), 5د اGات ا	 .,م JCO 5د اGات ا	 ./=+ اLآ و1 
sM .3ن ا=C ذات 5د اGات ا0آ2  ه	 ا=C ا0
HI 0:+ .,_ أآ2 5د 1 
ث Gات وآI Gة ذات 57 ا'ي )`ض ا 27 (،1-4)اGات، آ )Vj اCول 
  .55Y? و) 
  
  
  
  
  
  ( ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ1-4ﺠﺩﻭل)
3I |   kram3I Gة، و57  ecnatropmIأ ا/), ا2: 
+	 وVO أه 
=C ذات و)3ن ا.| ه ار * ا0ه، وJ	 :CO اN| Gات آI JC وا
ا'ي )Vj 2D Gات  (2- 4)ار ا0آ= ه	 ا=C ا0
HI ااJ، آ )Vj اCول 
  8P JYM إدارة ا7]ت O اGJN1 O ود أه 3I Gة.
  
  Yا|   Xا|   ا0ه  ا-
`ة
  اC  ار  اC  ار:= ا0ه   
 ا-
`ة  1ا-a   2ا-a   3ا-a 
 إدارة ا),	7	ت 4 4 3
 إدارة ا(;R 4 4 2
 إدارة ا,(6D 3 5 4
 ا-8-(ع 11 31 9
       اأو ر ا 
	 ه ا
03 
  011 
  21  3  21  3  4  إدارة اا5
  21  3  61  4  4  إدارة ا)_
  4  2  4  2  2  إدارة اJت
  82    23      اCع ا3	
  ( ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻴﺯﺓ2-4ﺠﺩﻭل)
 ا
N( !<آء ا9"8:  -3-4
وا.(ذ  M:7 أن ا/ق اJ, ه	 ق ر)V J .H1 +| ر)V	 
	 ا,
,ار، وD .ا5	 ود ا(=ة ا;:: 
	 ا.(ذ ا,ار، 
? =I ا2ل )31 أن )Jj | ا
، و)= ا0
HI رqM أ:4 D ),_ اGات ا/J، وذk ,,4 Gات أ8ى D )+ 
  اGJن و3+ .هM 
	 ر
O 574 و.,4.
  (:ا01 ا6ة وا01 ا
	 -1-3-4
,ر: J1 اCDت ا= D(ام اYM ا(=ة ,ر:  (3- 4))2I اCول   
  O .k ا= O اYM اJ.
 ا$ ا),	7
  $ ا>
 ةا 8	ت اام
   اCDت ا	 ./ ود m(t 8=.
,N_ د], ذات دDت ر)V وق 
 J.
   
   .ا=z ت .L(i أو 
	 CلCD
  ( ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ:3-4ﺠﺩﻭل)
 ا,)v واvYM  اvJ  =v 5vI اvYM ,ر:v Jv1 ,ر: Jv1  (4-4))2I اCول 
  ا(=ة
 ا$ ا),	7
  $ ا>
 ةا @>
 /- ا	م
    .ا(/ات Y)3M ا
_ J/), 
   .رG) وn ر]اC أً 
   .. وn .`5C ا
       اأو ر ا 
	 ه ا
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  ( ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﻴﺔ:4-4ﺠﺩﻭل)
 P$*( ا
O:  -4-4

 ) ه'ا ا=Z ا(ص J=ء اYم Jة اI، )C أن )H1 Jا)ً Jء ]5ة ا
ا	 .H1 O ا=Cت ا	 M ا, 5v1 ا/vت Vv+، J2vً 5v1 اvI ا0
HvI، 
، و=ء ه'a ا,5ة )C ا=Z 51 ا0x RBCZ .M 5 ا=Z وا/J, J(ام ., 
 ا.(ذ ا,ار ا	 ./ ا;J 5+، و.(G)1 ا;Jت ا(P J3I JC، J ذk .=أ 5
J,م اGJن J;J 5? :`K ا0x O وVO أه 3I zال، JvZ )vM .,vM اCvت Jvء 
5v? أهv اvzال Jv= v(م، وvى .
هv 
v	 اv|، و)v ذvk وPvD v 
  ا08ة، Z ),م ا(م J) ا/=ت ا{` ا`i.
M ا=vZ 
vv	 ),vv vvب :vv= ا/vvJ_ Jvv1 vv vvدa اvv(م vv1 /=vvت وJvv1 .vv
اGات ا{` =C، و.) ه'a ا=، iI Ji ) := ا/J_ J1 ا=C 
vI و/=ت ا(م، وM )4 ا0 5 ه'ا ا 
,f، وإ: .M ا08v' Jv1 اD5=vر .,vM 5ا 
أ8ى أ)Hً D )ده اGJن، وإ: .د 1 ]=I ا(=اء 2I اؤ) ا |، و,ار ا5M 
ا`	 ا'ي ),4،  وP74، و5اI أ8vى، vZ )3vن 3vI 5vI +v :v= .vzs 
v	 .,vM 
5v? ا0vx  ا=C JL3I 5م، وJi ا )M إ)Cvد اvI ا0
HvI Jvء 5v? ا;Jvت 
  ا2 Dت اJ, و5? ه'a ااI C.
، gnihctaM, .M .G 1 V1 :Y ا,ح، ا ا0و? وه	 := ا/J_ 
وه'a ا= .= 51 ى ./J_ اGات ا{` =Cv vO ا/=vت اv	 )/=+v اGJvن، 
vI ا02vI، 
,v .3vن أv ا=Cvت ذات :v= ./vJ_ آ=vى، و3v1 وه'a ا= D .=v 5v1 ا 
JC أ8ى .`ق 5+ 0:+ أ]م 
	 اق، وذات د5vM 
v	 أوvO، v? v آ:vn ذات آ`v 
  ا(م 
	 5 ا,M. rentraGأq?، و] .M اD: Jذج 
'k 5 zال v1  ،+ .=	 =.4اYم إرmد اGJن إ? أ
HI  ه'ا ا+ف 1إن 
وا	 .2I ااPv`ت اv
ة  ،)/O اGJن ا8ر ا0J ادة 
,f 
	 ]5ة ا

)Cvv أن )3vvن اYvvم ا,vvح :Yvvً 8=vvًا ذآً،vv'k 5vv4 ا,vvم  و، ا(G:vv ا=Cvvت
vv	 
vO اCvن 5v? إJv v، 
vM .Cvوز ،، 
`v	 vل أ 8iر ح ا0x 5? اGJنJ
اzال ا(ص J+v، 0:v4 D دا5v	 5Nv' vzال اv(م 5v1 vzال JQJv وvة، وJ+v'ا )3v1 
و5vه .=v هv'a ااPv`ت اPv`ت اv  ا8ivر 5vد ا0vx v /=vت اGJvن. 
  .وD )M ح اzال 5? اGJن ،اC)ة
Z أ)Hvً إv? إ)Cvد وs,v .)v~ =Cvت أ:Yv إدارة ا7]vت vO اGJvN1 )+ف ا=
، .H1 ا0x ا ا(P J(ام ه'a ا=Cت ، J;V
 إv? .)v ا{vN~  MRC
ا	 .H+ ه'a ا=Cت و اGات ا`i +'a ا{N~، و ] .M .) آvI ذvk J]v v1 
   ا 
	 ا`iI ادس.87ل درا
 8 ا.6ذ ار اE)ر:  RBCاI6ام )ارز ت  -5-4

 C5v اCv1 اv	 .vk JCvت v JvGات vدة، vZ ]5ة ا.2I 
d:4 ) زJvن ))v mvاء JCv J .2I ، واL3 ااد +)esaC(.2I آI JC  
ت دة، وه )2I اv اC)vة، وا/vب إ)Cvد اv ا0]vب أي ا=Cv JاP` 
  ا0]ب ا	 .=	 =.4.
ا ه 	
 ا ر وأا       
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 , ,Jا تا/(ا _=/J Iا جا M)CBR  تDvا ةدvا v5 ل78 1
آ0ا ا ر8او ،ة)Cا ا 1=)و +J 4JLا =: بو ،:G(ا M) D 13و ،ً+JL. 2
:Jز I2. +:آ ة)Cا ا 1)G(.ً  KوًCِ.  
 ت`Pاا I2. نJGا ?5 xأ ح _) 15 	C)ر. I3LJ ة)Cا ا ءJ M)
 5 ة)Cا ا 1Jو +J 4JLا دC)إ يأ ،:G(ا تDا M,. M)و ،C=ا 	
 J/ا
Iآ  1vJ تv
78Dا v
 نvJG مvYا jv) vآ ،بv]0ا ا ر8ا M) )+ا 	
و ،لاz
.ب]0ا ا ت`Pاو 4=  
4-6-  م0ا QR.: 
 تv= _v,) ي'vاو ةدvا تvCا 1vJ 1v  |v v2آأ رv8ا v5 مvYا Iv2)
نJGا، مvv+` ?vv5 رvv8Dا أvv= vv)  CBR(Case Base Reasoning)  لDvvDا
/vاJ  تvCا 1v v5C Iv2. 	vاو تDvا 1v v5C مvYا نGv() Zv .تDvا
 ةGvا a'vه ت`vP Iv2. v+Jأ xvأ I3vm ?v5 تاGvا a'vه ~i. M)و، تاGJ، M)و
 دvvv5 رvvvi8اxvvv0ا  و vvv
ا 1vvv5 vvv,ا تvvv,. vvvأ ما(vvvJ طvvv=.رDا vvv5ا] 	vvvه
(association rules)  vJ0او xv0ا 1J ت]7ا دC)QJ kذوو،  v لاzv v5،  v:آ اذإn 
 تCا OK`: + ا ت`iأ M
ة5,آ لاzا ا'ه '8 Rule : _
و  
Question =q1 then answer=a1&a2&…..an if  
M.  ا تJ;ا O ة5,ا a'ه ,J/ 'v8أ Mv) v. v,J/ا nv:آ لv 	v
 نJG
.ة5,ا IهC. M) Dإو لاzا ا'ه ف'و ر=5Dا 1J ة5,ا  
 IH
أ ر8ا 5 M.  تاGJ C )) نJز  	هو ة)  ) ن3. 5
ا تا/(ا _
و نJGا ت= _,) |:  
  
1 .dا [ /(-8 ح @ $6a-ا + 7(9C-ا تا`
-ا - 	ا 9f.  
• ةGا a'ه هأ ى I2) نزو لاz I3. 
• nH. اذإ  v ت`vP v5C تvCا v
آ  v5 +JvL  لاzv  ،v  nv:آ يأ
لاzا ا'ه I2. ة5] )'N5 ، D  نJGا ?5 لاzا ح/ 	5ادو. Mv,. O`
 
آاJ تCا K`.= 
•  4JLا ب M)5 لاz Iآ،  	
 ةدا ت`Pااو J/ا ت`Pاا 1J
]7ا _
و نG( | Iآ 
 
•  M)]7ا _
و M,ا ب[1] : 
 
• اذإ  O _,. تC ) n:آت=qر  v لاzv v5 نJGا v
، نvJGا 4v=. M
	vا لاzvا 	v
، ا 1)vvJ kvذو Ovv _v, ي'vvا |vا 	vv
 ةدvا ت`vPا
ا ه 	
 ا ر وأا       
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._Jا لاzا 	
 4.= 
2 . a-9 
g
T(ا ت	>9C-ا -6 لاX,ا ن	آ ل	# + 
•  	`{و / I3 i`ا تاGا I2. xأ 5C ح M)  
•  /ا vi`ا تاGvا 1vJو ة
vا vi`ا تاGا 1J 4JLا ب M) vJ
 _
و) 	: 
If F<= 0 then    S=0 
 Else 
If F<n then S= F/n  
Else S=1; 
• F  : | 	`{ا /ا 	
 ة
ا i`ا ةGا هأ I2. 
• N:  J/ا i`ا ةGا هأ I2. 
•  ?v5 لvi v`{ا تv=/ا لاzv vهdJ v`{ا ت=/ا M,. بV M)
,Jا ا 	
 آ M,ا بو `{ا ت=/ا لاz 	N+ا نزا. 
• 	N+ا M,ا ب M)0ا J،ر=5Dا 1J '8،  Zv 1v قvا 	v
 |vا OvVو
. `3ا  
ا ه 	
 ا ر وأا     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4-7- :("ا ة+ ء 
 'vه IvL. xv0ا 1v v5C ?v5 vJ;ا ل7v8 1v v
ا ةv5] ءvJ Mv) xv0ا a
 تv=/ا 1vH) 	vi`. 	:v2او ،آvLا Iv5 vxJ 15 ث) ًNاL5 I, لو0ا :1]
 v آvm v ته)رv 1vH. ا x0ا نإ .45 لiا داا C= i`ا
 v5 تارد I. J ,ا x0ا 1 5C ص7(J ] ]و ،C= 1v5 ثv. ة
 را,ا ذ(.او M,ا ق]24[، .تC=ا 1 =آ د5 	
 +,=/. 13) 	او  
 xvvvأ جذvvv: ?vvv5 ًادvvv5ا ،vvvا xvvv0ا ?vvv5 لvvv2آ 	vvvا جذvvvا حاvvv]ا Mvvv.
Technology Evaluation Centers   [24]  M 	ا x0ا K`: 	هو ،تCا M,
ا ?5 + ) x0ا K`: نJGا لاz Ms 1و ،
ا ة5, M+.CJ 
V; 1C
 .4.=/  
 لاz ف'و لاz 
Vإ 13) O=/J 4:أ Y7 O ،ا ط,ا x0ا ~ 1H)
:+,. داا تC=ا =   
• ا 1 `. نأ 13) 	ا )دi]Dا ت`ا )..C=  
• .`ا a'ه I5 = ).  
• .+5و
 J kذو ،`ا MC ).  
• .1(ا د ً=. C=ا `آ ).  
• .C=ا +(. 	ا آLا 	
 1`{ا د5 ).  
• .C=ا ءاLJ =qاا آL Iا يا I8ا ).  
• .ت+ا ضا F ).  
• ..C= IPاو '`ا ة )  
• .ت:=ا ة5] ع:و ،م(ا عآ ،C= ,ا ت=/ا ).  
• .C=J P(ا i`ا ت`Pاا ).  
• .هر8ا M. 	ا ,Jا ت`Pاا 1 ة ?5 ةG Iآ ).  
4-8-  ط.رEا +ا صT6IاAssociation Rules: 
) vJإ ?v5 نvCا Ovأ لv 	v`
 ،ًvآذ ًاv=8 ًvY: حv,ا مvYا نv3) نأ vC
 vJQJ لاzv 1v5 م(vا لاzv 'vN5 	v5اد D 4v:0 ،v+J صv(ا لاzا زوC. M
 ،
.نJGا ت=/  x0ا د5 رi8ا 13) ا'+Jو ،ةو  
 I3L.Itemset  	ا Pا 5C v5Cا )v Zv ،+J ت]7ا دC)إ M
X  	vآ:X={ x1, x2, ………, xn} عvا 1v تv]7ا دvC)إ v5و ،X→Yو، م(v)
 IvvvvvvاSupport  دورو لvvvvvvا Ivvvvvv2X  OvvvvvvY  'vvvvvv8أ vvvvvv:3إ Mvvvvvv, م(vvvvvv)و ،
itemset{X,Y} آ، I م()Confidence  دورو لvا I2X  OvY  Mv. 4v:أ vً5
 دوروX ة5,ا '8أ :3إ M, م()و ،X→Y . 
 ط=.رDا 5ا] دC); تزرا8 ة5 .Association rules [25]:  
• Apriori (Agrawal & Srikant VLDB’94). 
• Freq. Pattern Growth (FPgrowth-Han, Pei & Yin 
SIGMOD’00) 
• Vertical Data Format Approach (Charm-Zaki & 
Hsiao SDM’02) 
ا ه 	
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 دvC)إ ?v5 تvزرا(ا a'ه .1-itemsets،2-itemsets تاv دv5و ،vا ....
 v+ Ivآ راv3.(support count) Iv2. Zv ،1-itemsets  vi5 Ivآ 1vH. v5C
 و ،دvvv` I3vvvLJ2-itemsets  تvvv5Cا vvv,= =vvvJ ا'vvv+Jو ،1)vvvi5 1vvvH. vvv5C
itemsets ا Ovv _v,. رvv=5Dا 1vJ 'vv80min support تvv5Cا a'vvه Ivv). Mvv) Mvvs ،
itemsets  ,2ا I _,. ر=5Dا 1J '80ا O /Jا 5ا] ?إMin Confidence.  
4-8-1-  ( زرا)Freq Pattern Growth: 
 زرا(ا ما(ا M.Freq Pattern Growth ا تا/(ا _
و I. 	هو]26[: 
1 بو ت:=ا ة5] ?5 روا M) .itemsets-1 ًز. +=..و +.ارا3.و  v] 
را3ا. 
2.  ةCm ءJTree-FP: 
• ,ا I2. 	او ةCLا ر' ءL:إnull  . 
•  vPا v,ا Iv2. Zv /v Ivآ v5 عv
 ءvL:إو ،تv:=ا ةv5] ?v5 روvا
(itemsets) 
.و ، 1vV دvا v.ا ?5 ,ا1-itemsets نv3) يأ ،
 	:v2ا iاو ،ةCLا ر'C ًJا /ا ا'ه P5 1J 1 ًارا3. 2آ0ا iا
 ,ا OVو M)و ،..ا'+Jو ،ًارا3. 2آ0ا i ًJا1 .i5 Iآ را3  
•  v)ز Mv) ،ةCvLا 	v
 ً,Jv دv عv`ا 1 ءG نآ ل 	
 vi5 Ivآ راv3. ةد
.ا ً)و هرا3. OVوو ،ةدا q Pا 
Vإو د 
3ا . ?5 روTree-FP  I3L:itemsets 
• Mvv)  _vvv,. نأ رvvv=5Dا 1vvvJ 'vvv80اmin support طvvv=.رDا vvv5ا] جvvvاو ،
Association Rules ] ر=5Dا 1J '80ا O ،min confidence.  
4-8-2  ("ا ة+ %  +ا جIا:( Case Base)  
 1v لاzv v5 k'v ،4v.= 	v=. v+ IvH
أ ?vإ نvJGا دvmرإ مvYا 1 ف+ا نإ
 ة
vا ت`vPاا I2. 	او ،
ا ة5] 	
 f,
 ةدا J0ا ر8ا نJGا O/)
0ا ح رi8ا 13)و ،:G(ا تC=ا 	
 تvC=ا Iآ n:آ ل 	
 ،نJGا ?5 x
 ت`vvPاا a'vvه vv=. هvv5و ،ت`vvPاا Kvv`: kvv. 1vv لاzvv vv5 vv
ا ةvv5] 	vv

 1v v5ا,ا v5C جvا Mv) ،نvJGا ?v5 لاzvا حv Mv) Dو ،ةv)Cا vا ت`Pا
 jvV. 5ا,ا a'هو ،1)دوG 2ا 
ا ة5] نv3) 1)دوGvا Ivآ 1v لاzv v5 4v:أ
.ت`Pاا K`:  
 vvvvvvvvvزرا8 _vvvvvvvvv=/. Mvvvvvvvvv)FP-Tree  جvvvvvvvvvD2-itemsets رvvvvvvvvv=5ا Ovvvvvvvvv  
min support ،باCا K`: ?5 1)دوGا Iآ _`.ا 1 لاz 5 يأ ،1)دوGا د5 يو. 
 Ivvvvvvvvvvvvvvا نأ رvvvvvvvvvvvvvv=5ا Ovvvvvvvvvvvvvv طvvvvvvvvvvvvvv=.رDا vvvvvvvvvvvvvv5ا] جا(vvvvvvvvvvvvvvا Mvvvvvvvvvvvvvv) vvvvvvvvvvvvvvآ 
Min Confidence  يو)100%.  
4-9- :(NU تار6ا $
. 
 تvا]ا نv3. نأ 1v3) 	vا تارv(ا 1v v5C OvVو Mv) v vCJ 
vVإ 5
 ةv5, v3)ا مv,) ا'vهو ،aدvو م5 ل 	
 ) ٍر8 
Vإ 13) آ ،هر8D نJG
: 	ا تار(ا ?5 ةi, ن3. D ZJ ،
ا ًار8 تار(ا 1H. نأ C) آ ،هد
ا ه 	
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 "M+ q" عا 1Unimportant باvCJ Mv+ vq نvJGا نأ v=)و ،نvJG حv vهو ،
.,Jا تار(ا 1V د q a)) ي'ا ر(ا نأ   وأ ،لاzا ا'ه  
ر8ا ن3) a'ه  ا xv0ا ?v5 |vا vJإ لv 	
 ًاد تار(ا ،4vC=J vP(
.لاzا =  f,
 ةاو Jإ /J ء`آDا 13) وأ ،نJG =J k'آ ن3) ]و  
4-10- :-*Vا - + 
 هأ ى 15 4
 =)و ،لاzا هأ I م(ا OH) لاz Iآ ?5 J;ا 5
 =J لاzا هأ تدادزا آو ،4 =J لاzا 1H) ي'ا C=ا M,. O`.را م(
 	vJو ،نJG +هأ ىو ،ةGا a'+ +5د  تC=ا M,. M) 	Jو ،ةGا a'ه
 تvv=/ا vv). vv/) ي'vvا vv80ا لاzvv DًvvPو ،vv8\ لاzvv 1vv vv+,. vvرد ~vv(.
 =vا nv:آ لv 	v
و ،v`{ا vi`ا100 ي'vا vC=ا v)) 4v:أ 	v) ا'v+
 vهy %
 دvJ O:v) D 4v:أ 	v) ا'v+
 ،kذ 1 I]أ =ا n:آ اذإ J ،]J ةGا a'ه ًاi 1H.
 ،ةGvا a'v+ v+5د v تvC=ا Mv,. Mv)و ،	vNG I3vLJ ةGvا a'vه M5v. ىv8أ vCJ
\ لاzv 1v v+,. vرد ~v(. 	vJو تv=/ا jvV) ي'vا v80ا لاzv DًvPو ،v8
.`{ا i`ا  
4-11- :(!9Wا Q&X! (!9Wا تا'ا 8 #@ا (	, $
. 
 vC=ا v) 	`3. D ا x0ا نإ ?v2ا v:إو ،  ةv` fv,
 v
 vء7 ىv 
 C=او ،D مأ م( ا x= را,ا ن3) 	3،ً2  1v5 م(vا لاzv Mv) نأ )
 O i`ا تاGا a'ه :ر, Ms 1و ،+J q) ي'ا C= `{ا i`ا ت=/ا
 .C=ا +,. 	ا k.  
 ةGvا vC=ا 1vH. Ivه" :I3Lا 1 ن3. i`ا ةGا نإX  باvCا نv3)و ،"؟
ا'ه ?5 :ا تDا ىQJ لاzا  
• C=ا 1V 5 و ةد ةGاSupported  . 
•  5 q ةGاUnsupported . 
•  ى8أ CJ ل78 1 +d. 13) ةGاThird Party. 
• C=ا I). ل78 1 +d. 13) ةGاModification . 
• ا ti(. ل78 1 +d. 13) ةGا C=Customization 
• 	=, راPإ ل78 1 +d. 13) ةGاFuture Released  
لوCا 1=) آ ةG I3 ت75 OVو M) )4-1([24]:  
       اأو ر ا 
	 ه ا
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  ﻜل ﻤﻴﺯﺓ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﻤﺎ ( ﺤﺎﻻﺕ ﺩﻋﻡ1-4ﺠﺩﻭل)
J/), أ8ى، وه	: " ى أه :`4 54 و31 )C اGJن 5? اzال ا'ي /ح 
  J= k؟"، و)3ن ا8رa أ  )	: Xه'a اGة 
  .evaH tsuM  )C أن .3ن اGة دة •
  .evaH oT eciND Jdس Jد ه'a اGة  •
  .dedeen toND .+	 اGة ا=  •
  :(2-4))M وVO 57ت 3I Gة آ )=1 اCول   
 01 )C أن .3ن
 5 D Jdس Jده
 0 D .+	 ا=
  (: ﺤﺎﻻﺕ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﻜل ﺒﺭﻤﺠﻴﺔ2- 4ﺠﺩﻭل )
 إ$Kد ,ن 
	ب ,	( ا@#: -21-4
GJvن، وذvk v1 )C إ)Cvد v 
v :v= ا/vJ_ Jv1 JCv v وJv1 /=vت ا 
87ل ب := ا/J_ J1 C5 1 اGات Vv1 ا=Cv، وJv1 :Y.+v اv	 )/=+v 
  اGJن.
  ا'ي )د := ا/J_ J )	:  [72] )3991 ,rendoloK(.M اD:/7ق 1 ]:ن 
 )1(   iW∑ ⁄ )iS * iW ∑(
  ر` ا)	 اF ح ار"
  /( اGة 5 JL3I آI  01
 اا+ت وا(رات.اGة 5 1 87ل ا)I 
	  7
[ 7)	" /( و:
 96
/( [ ;>   اGة 5 1 87ل ف sZ 6
 @ ف j	=
اGة 5 1 87ل ا(it  4
 و.)I اL`ة ا=C
  /( 7	
l
/$ 7nmار  M د5+ JQPار ,=	 اGة 2
 ,>9
 o
  /(  ة q 5.اG  0
       اأو ر ا 
	 ه ا
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Hv+ ا=Cv إv? اvGة اv	 := اLvJ4 اvGة اv	 .  iSوزن اGة،  iWZ: 
  =+ اGJن.
 :iS[	ب  -1- 21-4
.vvM ا]vvاح ا)vv~ اvv	 vvI ا/vvJ_ Jvv1 vvG.1 وهvv "اvvf اvvJ	 vv= 
  اG.1 ا,J1 5 آI 1 اGJن وا|"، و31 JLط أن D )Cوز اا آ )	:
)3ن و)ً i`  SJ و) i` 
Qن I ا/J_ إذا آ:n أه اGة ا/
)3vن  SوإD إذا آ:n اGة ا/J أآ=v v1 اvGة اvدة 
v	 اv| 
vQن vI ا/vJ_ 
  .1)3ن و)ً ـ  Sو)ً = اGة ادة إ? اGة ا/J وإD 
Qن I ا/J_ 
، )vM D,C,B,A، و) اCvت  nF……,3F,2F,1Fا/J J`ض ) اGات
  آI Gة J= Cع ا3	، آ )	:  –وزن  –.=ً 0ه  iWب 
 )D+C+B+A( ⁄ )A( = AW
  . )وي اا iW∑ا0وزان ا3	  أن Cع ا;mرة إ?.Cر 
  Vل .L
8: -1-1 -11-4
)I Cول ا0وزان و ب ]:ن اLJ4، Z :,I v1 )Vj ا2ل ا	 آ` ا
م vv، و] D,C,B,A، ذات اvvGات اvv 3V,2V,1VاCvvت اCvvول ا0ول اvv'ي )Vvvj 
، وآن اب آvI JCv vل هv'a اvGة CاGJن JQ5/ء أه آI Gة 4 1 87ل ا/ 
0وزان اv'ي )Vvj أهv آvI vGة ,ر:v vO ، وv1 svM ا)vI Cvول ا Jv/ ا(vص J+v 
  :ا'ي )2I 2ل 51 ]م 8= J,M |    (3-4)اCول اCع ا3	، آ )Vj 
   A B C D
 C 01  01 5 0
 1V  01  01  01  5
 2V  7  01  01  0
 3V  5  01  5  01
  ﻤﺜﺎل ﻋﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﺕ(: 3- 4ﺠﺩﻭل )
  :(4-4)ان واLJ4 :iI 5? اCول J)I Cول ا0وز
   aW bW cW dW
   4.0 4.0  2.0  0
 1vS  1  1  1  0
 2vS  7.0  1  1  0
       اأو ر ا 
	 ه ا
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 3vS  5.0  1  1  0
  ﺠﺩﻭل ﺒﺎﻷﻭﺯﺍﻥ ﻭﻨﺴﺏ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ( 4-4ﺠﺩﻭل)
    
       اأو ر ا 
	 ه ا
04 
  ( اJ,:1و
_ اد ) V: ا\ن I ا/J_ 3I JC 
 iw∑ ⁄ )iS * iw ∑( =VR
  J): و:iI 5? ا,M ا
 1=2.0+4.0+4.0= 1vR •
 88.0=2.0+4.0+82.0=2vR •
 08.0=2.0+4.0+02.0=3vR •
آv زاد 5vI ا/vJ_، آv آ:vn ا=Cv /J,v أآ2v /=vت اGJvن، وJ+v'ا J/=O  
  )31 .) ا=Cت ا/J, / اGJن.
 : "$ ا*1 ا" ( -31-4
، gnihctaMY ا,ح، ا ا0و? وه	 := ا/J_ .M .G 1 V1 :, 
وه'a ا= .= 51 ى ./J_ اGات ا{` =Cv vO ا/=vت اv	 )/=+v اGJvن، 
ا=Cvت ذات :v= ./vJ_ آ=vى، و3v1  إvى ه'a ا= D .= 51 اI ا02I، 
, .3ن و
د5M 
	 أوO، v? وv آ:vn ذات آ`v  ات:+ أ]م 
	 اق، وذJC أ8ى .`ق 5+ 0
  أq?.
ا(م 
	 5 ا,M، وا'ي ا]vح اvذج  rentraG.M اD: Jذج   
  :]82[ا=1 JL3I 
  
  ﻝﻠﺘﻘﻴﻴﻡ rentraG: ﻨﻤﻭﺫﺝ (1- 5ﺍﻝﺸﻜل)
 : noisiVاؤ$( ا" ( ! K(  -1-31-4
، ا2v? % 1 :v= ا,vM ا3v D8vر ا=Cv 5=C :=  .L3I اؤ) ا

=C ادة ])ً 
	 اق، وا'ي .Gداد =.+ و.,م، أ
HI J/=O 1 JC ,J 
)2 ا+، وإن آن J`K اGات، وJ أر8t، .M ا8ر ااI ا  .,M اؤ) 
  =C آ )	:ا
  5د اات 
	 اق ' .ر) اdK. •
  ا,M ام 
	 اق. •
  5د ا;Pارات ا	 Pرت 1 ا=C. •
  5د اCاNG ا	 :+ ا=C. •
ا ه 	
 ا ر وأا       
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 1 3ا را .100 )ؤا IJ,. 	هو ،Vision  aرا, 7ً,2. '8d.و5 . 
4-13-2-  ([T9اViability: 
 دv 
vV;J ،ىv8أ لود 	v
و v,/ا 	v
 vC=ا رvL:ا ىv 1v5 7viا =.
 ،+.mا 	ا 1NJGاو رv8ا Mv.و ،ةv80ا تاvا 	v
 v+.=و vC=ا رv/. ىv v

:	) آ C= ا )ؤا M,.  ا Iاا 
• =ا +/F. 	ا لوا د5.C  
•  1NJGا د5ا.C=ا تmا 	  
• .ت=ا ر/.و C=ا ر/. ى ?5 ل) I  
 1 3ا را .100 7iا IJ,. 	هو ،Viability aرا, 7,2. '8d.و ،20 
. 
4-13-3-  8Wا 1+او ت 6اSupport & Services: 
 ت(او 	`ا M5ا ت:3إ 15 =. 	ا 
Hا.:I2 C=ا +,  
• .C=ا 1V M5او ة5ا ت` دو  
• .	:و3Dا )=ا وأ ~.+ا =5 	`ا M5ا  
• .C=ا ?5 	:Cا )را 1d. 
 1 3ا را .100 IJ,. 	هو ، M5اSupport aرا, 7ً,2. '8d.و ،15 .  
4-13-4-  NAاTechnology: 
 tvi(ا تv:3إو ،تv:=ا v5ا]و ،م(ا ع: I2،C= ,ا ا 15 =.
 1v v3ا vرا . ،ى8أ تCJ O 3او ،I)او100  v3ا IvJ,. 	vهو
Technology aرا, 7ً,2. '8d.و ،15 . 
4-13-5- (W!AاCost  : 
C=ا  IJ,.ً
H  +إ  را . ،تو نإ 
Vإ ~3. 1 4=/. ] 
 1 3ا100،  IJ,. 	هو`3اCost 7ً,2. '8d.و ، aرا,25.  
4-13-6- Q&Xا #*
.Functionality : 
 	vاو ،دوGvا Ov نvJGا 1 J/ا ~N{ا _J/. =: IJ,. v)+: 	v
 +Jv Mv)
5 J;ا|ا تاGو نJGا ت=/ 1J 4JLا =: I2. Z i`ا تاGا 1 . ،
 1 3ا را100~N{ا _,. IJ,. 	هو ،Functionality  aرا, 7ً,2. '8d.و ، 20.  
4-14- :(.) 
 ,. I ا زرا(ا jV. و مYا Iآ IJ ] ] ن3: ا'+JCBR  	ا
 دvC); ىv80ا Mv,ا Ivا5 لv8دإ و،4JvLا بv v`آ حvmو ،مvYا ا'vه 1vV v+=. M.
._=/ 7ًJ] 5 Y: ن3 مYا ءJو I. ن\ا ء=ا 5و،I20ا |ا  
ا ه 	
 ا ر وأا       
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  	1
2  
 -#	 $# 
  
  
.,  
 تDا f/(Use Case. 
ف`iا f/( Class Diagram . 
 تN3ا f/(ERD.  
..8  
       اأو ر ا 
	 ه ا
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   .ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
 
  
  * (: -1-5
)ث ه'ا ا`iI 51 .I و.`' اYم ا'ي .M .i4 
	 ا`iI اvJ_، vZ )=vأ 
ا(Pv JCvاول  DREوv1 svM (/vf اiv`ف ivI (/vf esaC esU JvM (//vت 
  ت J+. اYم، و1 sM mح اول اYم وا7]
 : esaC esU 6@_  -2-5
  Yم و
_ s7s )ت وه	: esaC esU .M .2I (/f
.: ),م ا(= JQV
 | ) ,5ة ا
 و ذk J;J 51 ا0x ا>
  •
ا ا(P J4، J;V
 ) Gا.4 ا`i JL3I د]_، و1 sM إد8ل 
   |.) ا,M ا
),م ) اYم JQدارة اYم 1 87ل إ3: إV
 أx )ة،  6  ا	م.: •
و.)I 8رات zال  J;V
 ;V
 8رات )ة، آ )31 إV
 
  ) .,M 5 )ة و.F : .,+.
ا;J 51 ا0x  1 اYم 1 87ل ة),م ا(م JD`د ا-,م.: •
و.) /=.4 ا{` J] iل 5? ا| ا02I و )34 Jdي Y 
اiل 5? اN|، J;V
 ;{+ر اN| ا	 .,د | ا02I Jن 
  ا0.
 [( ): esaC esU 6@_  -1-2-5

 1 87ل m(t 8= Z )2I ا(/f ا	  إV
 | ) ,5ة ا
  (:1- 5)),م Jت اV JL3I 
       اأو ر ا 
	 ه ا
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  ﺤﺎﻝﺔ ﺸﺨﺹ ﺨﺒﻴﺭ. esaCesUﻤﺨﻁﻁ : (1- 5ﺍﻝﺸﻜل)
 [(  $ ا0م: esaC esU 6@_  -2-2-5
)2I ا(/f ا	  ) اYم ا'ي ),م J)I ت ]5ة ا
 1 87ل 
 :(2- 5)L3I ا,م Jت اV J
       اأو ر ا 
	 ه ا
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  ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ. esaCesUﻤﺨﻁﻁ : (2- 5ﺍﻝﺸﻜل)
 [(  	6م ا0م: esaC esU 6@_  -3-2-5
)2I ا(/f ا	  (م اYم ا'ي ),م JD`دة 1 اYم و ا;J 51 
اV JL3I   ا0x ا	 .2I /=.4 وPD | ا02I وذk 1 87ل ا,م Jت 
  :(3-5)
       اأو ر ا 
	 ه ا
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  ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ. esaCesUﻤﺨﻁﻁ : (3- 5ﺍﻝﺸﻜل)
       اأو ر ا 
	 ه ا
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 1!0م: margaiD ssalC 6@_ ا9Wف  -3-5
 
  ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﺼﻔﻭﻑ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ.: (4- 5ﺍﻝﺸﻜل)
                                                 
  mً `i7ً 51 ااJO وm`.+ ا=C. C)H1 ا_  1
ا ه 	
 ا ر وأا       
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5-4-  _@6 ERD: 
 f/( jV)ERD  ،v+=J تv]7ا Ov مvYJ P(ا تN3ا عز. ت:=ا ة5,
f/(ا jV) Z :ا تN3ا 1J ت]7ا 	ا  
•  x0اQuestions. 
•  J0اAnswers. 
•  نCاVendors. 
•  i`ا x0اfunc_questions.  
•  ا x0ا عا:أgen_type_q. 
•  ا x0ا generalquestions.  
•  i`ا x0ا Jأ func_answers.  
• xy نJGا تار8ا  i`اfunc_c_answers. 
•  5ا,اrules. 
 
)لﻜﺸﻝﺍ5 -5( : ﻁﻁﺨﻤERD .ﺕﺎﻨﺌﺎﻜﻠﻝ  
5-5-  ءم0ا لواN1: 
                                                 
1  _ا 1 لواCا a'ه ?J Ii`. ?5 لiا k3)B 
       اأو ر ا 
	 ه ا
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 noitazilamroN.vvM .vvI vvاول ا=:vvت وا,vvم JvvM ا7]vvت  DREJvvء 5vv? (/vvf 
V J`iI 
	 J)ت ا27ث وM mح اCاول ا.C 
	 ا`,ات ا 5ً أ:+ 
 .Bا_ 
 :Nول ا7Ia!( -1-5-5
)H1 )، ، آ )31 إV
 zال )H1 اYم C5 1 ا0x ا
 =,ً
آI zال 5ان  و:t، إذا آن اzال 4 Gات .`i 
M .) ذk 1 87ل ا,I 
أم  oidar) :ع ا(رات هI ه	 1 ا(رات، و)M . C5ٌ zاٍل 3Io،cnuf_si
  .xobkcehc
 اbNت: Nول -2-5-5
)M رJf ول ا0J JCول ا0x، Z )3ن 3I zال C5 1 ا;Jت، ه'a 
3I zال C5 1 ا(رات ا.=/ J4، .Cر ا7Y وا;Jت .=/ J]M اzال، 
اب ) 
	 ل رq= ا(م 
	 إV
 8ر ) q أن اYم )5M إ3: إV
 
 .د =,ً
 ا'ات اW9!(:Nول  -3-5-5
اGات ا(P JdJ ا0x ا	 .H1 .k  ا`i،)H1 ول اGات 
 اGات.اGات، و)M رJf اGات J]M ا;J ا	 .H1 .k 
 K% !'ات اW9!( :د+1 اNول  -4-5-5
)M د5M اC1 Gات ا`i وى .,,+ +M 1 87ل أ اDDت ا	 
 ا]ه V1 ه'ا اCول.
 .WcTت ا'ن !'ات اW9!(:Nول  -5-4-5
 ذآ: J,ً.وVO 57ت 3I Gة آ V1 ه'ا اCول  M)
 1 ا" (:ا* Nول أIa!( -6-5-5
 أنS 5ً ، 4 :=ًNو)31 إV
 ر .,M وإ5/.(G)1 ) ا,M ا، )M
  ا	 . .,Nً V1 ا=:|.  ytilanoitcnuF، J إV
 001 ه درت ا,MCع 
 .WR- ا7Ia!( ا" ( !*1: -7-5-5
 ا`i ا, Jzال ام  )H1 آI zال 5م C5 1 ا0x
  'ود:إL( Nول  -8-5-5
sM )C 51 ا0x ا  اGود)1 و1)M .)~ اGود وإV
4 V1 ول 
 واGات ا`i و)8I ا(= ]M ا,M 
 
 ا7Ia!(:+!F  Nول إN(  'ود-9-5-5
  
	 ه'ا اCول.(P J ا,M .(Gن اN| 5 إJ Gود  51 ا0x ا
 +!F ا'ات اW9!( : Nول إN(  'ود -01-5-5

	 ه'ا .(Gن اN| 5 إJ Gود  51 اGات ا`i J ا,M .(Gن اN| 
 اCول
 اI6Tص ا*ا+: -11-5-5
  اCول: ه'ا )M ا(7ص ا,ا5 و.(G)+ V1
 (:). -6-5
       اأو ر ا 
	 ه ا
05 
J+'ا :3ن ] وV 
	 ه'ا ا`iI وا`iI اJ_ آ` .iM اYم و .4، Vً 
 bewJZ )3ن :Yم و)   1ه'ا اYم 5ً J(//ت ا7ز، و .Cر ا;mرة أ:4 .M .`'
ا'ي   Aآ M .Vj ذk 
	 ا_  2PMALJ(ام ا,ت اة 5?  desab
  )Vj وا+ت اYم.
، MRCث 
	 ا`iI ا,دم 51 درا  ,M أ:Y إدارة ا7]ت O اGJN1 
، و~ اGات RBCوذk 1 87ل ا]اح `	 ا0x ا ا	 .2I اDت اJ, 
  ا`i {N~ J:| إدارة ا7]ت O اGJN1.
                                                 
 1 وا+ت اYم ا'ي .M .`'a.m آ7 5 B)H1 ا_  1
 PHP -LQSyM-ehcapA– xuniLا8iر i اI ا	 .LI  PMAL 2
       اأو ر ا 
	 ه ا
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  	43	 
   MRC	7..*   6	 5 
   < 
;: 	7..* 9.
  
  ,.
  ]5ة ا
 
  .MRCاGات ا`i {N~ 
  8..
       اأو ر ا 
	 ه ا
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   .MRCﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﻧﻈﻤﺔ  
 
  
  * (: -1-6
.M إ)Cد ا0x  Z، MRC)H1 ه'ا ا`iI درا  5 D8ر أ2I J:| 
(م F') ]5ة ا
، J;V
 Gات ا`i ا/J، .M اا + 5? ا
./=_ ه'a ارا V1 اYم ا'ي .M Jؤa JZ .M وV+ V1 ]5ة ا
 وا8=ره 
5ً، , ] Jرا أ:Y إدارة ا7]ت O اGJN1 ادة ً و.+ (وج J+'a 
ا	 .Vj اGات ا	 .د ق .,M ه'a ا0:Y و.= ه'a اs, ا0و? 1 ارا 
  :5+ 
	 اM اJ	.
 +ة ا"(: -2-6
.H1 ]5ة ا
 ا0x ا ا	 C 5+ ا(= 1 أI إV
 اCت، 
  و.LI ه'a ا0x اCDت ا:
 (:,ع ا9+ 1-2-6
  :و. اDDت ا 5I اLآ ،.) :ع اi5 ا	 . 
  اiرف. •
  ا3و)ت.  •
  ا;3و:ت .  •
  ه ا;:Lءات.  •
  اzت ا.  •
  ا0sث واآ=ت.  •
  ا0ب.  •
  ا5) اi.  •
  .اzت ا  •
  اd1.  •
  اiO.  •
  ا(=ات. ا0+Gة ا/= وات  •
  ا`f واFز.  •
  Cت ارق.  •
  ا0دو).  •
  ا,/ع ام / 3.  •
  اL / وNI ا;57م.  •
       اأو ر ا 
	 ه ا
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  ا,رات.  •
  ا(ت.  •
  اD.iDت. •
  ااP7ت.  •
  ت وا7JK وا0').ا  •
 +د اا: -2-2-6
  . اLآ و. اDDت ا.) 5د ا`وع واا]O ا	 .3+ 
 ]O وا 
,f رN	. •
 ا]O. 01 – 2 •
 .ً] 02 -11 •
 . ً] 04 -12 •
 ]O. 001 – 14 •
  ]O. 001أآ2 1  •
 P"( ا"-: -3-2-6
  اDDت ا: اLآ، و. .) = 5k
 زع. •
 iO أو   | •
 زع و| •
 Gود 8ت. •
 ا'ا,( اA!(: -4-2-6
Gا: ا, `' اYم JZ .LI آI ا3~ .= د ا(1 ا/J1 .) ا
  .، و. اDDت ا
 أ5Y	.آ  05دوDر د (1  0001أ]I 1  •
 آ أ5Y	 . 001دوDر د (1  0005أ]I 1  •
 أ5Y	.آ  002دوDر د (1  00001أ]I 1  •
 أ5Y	.آ  005دوDر د (1  00005I 1 أ] •
 أ5Y	.آ  0001دوDر د (1  000001أ]I 1  •
 أ5Y	.آ  0005دوDر د (1  000005أ]I 1  •
 أ5Y	.آ  00001دوDر د (1  0000001أ]I 1  •
 +د اXW%: -5-2-6
  ) اDDت او V1 اLآ،.) Cل 5د ا{`1 
 .ً{` 05 – 1 •
 {~. 002 – 15 •
       اأو ر ا 
	 ه ا
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{~. 005 – 102 •
 {~. 0001 – 105 •
 {~. 0005 – 1001 •
 {~. 00001 – 1005 •
 {~. 00001أآ2 1  •
 ا)- ا	ي : -5-2-6
  ، و) اDDت ا:J ا,)=	 Lآ.) اCل ا'ي )2I ا8I اي 
 ن دوDر.  1اي أ]I 1  ا8I •
 ن دوDر.   5 – 1ا8I اي 1  •
 ن دوDر.   52 – 5ا8I اي 1  •
 ن دوDر.  05 – 52ا8I اي 1  •
 ن دوDر.   002 – 05ا8I اي 1  •
 ن دوDر.   005 – 002ا8I اي 1  •
 ر دوDر.   3 –ن  005ا8I اي 1  •
 ر دوDر.  3ا8I اي أآ2 1  •
 د+1 ا!?ت: -6-2-6
  ، و. اDDت ا:.) اFت ا5 Jا+ت واD{+رات 
 اJ. •
 اD:3G). •
 ا0:. •
 ا`:. •
 ز % اW<: -7-2-6
  Dت ا:، و. اD.) اة ا7ز `' واVO J(
 .  m+ وا •
 أm+. 6 -2 •
 .ًاm+ 21 -7 •
 .ًاm+ 21أآ2 1  •
  9( ا	: -8-2-6
  ، و. اDDت ا:.) :ع i ا
 ا	 .) ا(ا+
 )004/SA( seireSi MBI •
         emarfniam MBI •
    )utnubU/naibeD ro ,taH deR ,ESUS sa hcus( xuniL •
         erawteN llevoN •
ا ه 	
 ا ر وأا       
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• Unix (such as Solaris or AIX)       
• Windows Server (such as NT/2003/Vista)     
• Hosted solution (not installed on a customer server)   
6-2-9- ,أا: ت,ا +ا ع 
+ا(ا ). 	ا ت:=ا 5ا] ع: ).ا تDDا .و ،:  
• IBM DB2 
• Microsoft SQL Server 
• MySQL 
• Oracle 
• PostgreSQL 
• Progress 
• Sybase 
• Hosted solution (not installed on a customer server) 
6-2-10- : e+9 ( "ا Q&Xا ع, 
 =. ه
ا. ). 	ا ا ~N{ا ).:ا تDDا .و ،آL  
• .تLا ةرادإ  
• .,)ا ت:3;ا  
• رادإ1
+ا ة-ت+. .لi.Dا  
•  ا 1NJGا ةرادإ– ن
+ا- . 
• .=ا تاو ص`ا ةرادإ  
• .I8ا O=.و تاz=ا  
• .تاا ةرادإو كرLا  
• .1NJGJ )ا  
• .ل50ا ءآذو )ر,ا  
6-3- :(!9Wا تا'ا 
i`ا تاGا IL. Ov تv]7ا ةرادإ ~Nv{و 1v v`{و Iv3J vP(ا ت7vi`ا ،
.1NJGا  
6-3-1- تPBا ةرادإActivities : 
:مYا 	
 ا تاGا دو تLا ةرادإ IL.  
•  kذ 	
 J ،ةاو mm ل78 1 آLJ ,ا تLا O ضاا :3إ
 1V لi.Dا ت+ تL:.آLا K`:  
•  تDi.Dاو ،5ااو ، م+ا I2 /L:0ا 1 5C _=ا ~)ا ?5 ةر,ا
   وأ Iا نJGا I2 نآ يأ ?5 _=/.و ,= د I. 	
 '`. 	3،`.+ا
.لi.Dا +  
       اأو ر ا 
	 ه ا
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	 ذk إ3: .=O إ)ادات ا=ت واCت، JL3I )	 وأ=5	 وm+ي ، J  •
  5د اا5 اCو ,=، و5د اi`,ت ا	 )31 أن .Cj. 
إ3: د| ت اGJن O ]ا `ت اLآ،وذk D(ا+ =mة V1  •
.H 5وض ا0ر واا7ت O اGJN1،وJ'k ),م اYم JQدراج ت 
  .اGJن =mة 5 =4 87ل mm 
)31 .)ه =mة دون ا  ا`3ة، وJZإ3: إ{+ر اLت V1 P`  •
  `j mm )ة.
إ3: اPل =mة Lت ا3 J 5 .CI ا8ل و5V+ V1  •
  O أGاء اYم.
  .=+ت اLت،  ام أو   ا0=ع. 
aإ3:  •
  .، وا`صاGJN1 ا اLآت، رJf اLت O +ت اD.iل، إ3: •
  إ3: 5ض آI 7Yت اI Lآ  1 87ل mm واة. •
  إ3: إV
، .)، واI O آI أ:اع اLت 1 mm واة. •
 .) 5 JL3I .,N	 C+ت اD.iل J ا=) اD3و:	إ3: و إرل  •
  ا;رل =,. 
ا	 .M إر+ C+ت اD.iل V1 .`PI  اNI اD3و:إ3: 5ض O  •
  اLط ا(ص JC+ اD.iل .k.
 اb A,ت ا	$*(: -2-3-6
  ود اGات ا 
	 اYم: ا;3:ت ا),.LI إدارة 
اGJن، وذk =ء ]اNM 8P V1 )ت  +ت  إ3: .,M و.ز)O /ت •
  اD.iل ، اLآ، اGJن اI ، وا`ص.
اNI إ3: إرل ا)7ت ذات CM آ= 7ت ا;57:، و)31 أن .LI  •
  , J;V
 ;3: إV
 ا
,ت. :iص اD3و:

ة ز  ، وV1, )C إ.+ J. 1إ3: .dK 8/f أو 7ت .) •
ا(/ة ا0و? إرل J) ا3و:	، J )1 إرل 5ض  ا2ل:، 5? =I 
  J 
ة إرل .=4 Cول. 
	،
  Jdول. أوDًإ3: .=O اGJN1 ا، ودs.+M وا8ا]+M  •
إاs+ GJN1 ا، J;V
 (/ط ا	 .M  إ3: .=O ا(/ط اC)ة ا	 .M •
  إq7]+.
 إدارة ا'&% وNfت اE.9ل: -3-3-6
  ود اGات ا 
	 اYم: اGJN1 و+ت اD.iل.LI إدارة 
در ، J )LI ذk إ3: 5ض  0631 و+ إ3: 5ض /ت اGJن  •
ل، اGJN1 ا، .ر) ا=ت، ا`ص ا،وآI : +ت اD.i )	و.) 
  اLت ا, JGJن .= Lآ.
إر
ق  إ3:، و)LI ذk ? 
	 {I 5م ود أ) 
P JO إ3: إ:Lء ا,د •
  + . ، .)`ت، .1 ا5 .=4
 أو ، J) ا3و:	ا,=ل  5 ل ا.iإ3: ا)Z ا,N	 `PI +  •
  إV
 + ا.iل. 'ف،)I،  اNI اD3و:J(ام ا0وا اH V1 
       اأو ر ا 
	 ه ا
75 
"5م  1 أI .`H7ت "5م اD.iل"، ا.iل إ3: ا)Z ا,N	 C+ت  •
  ا	".
 : sdaeL إدارة ا'&% ا
!(  -4-3-6
  اGات ا 
	 اYم: N1 ا وداGJ.LI إدارة 
إ3: .) 5= د: و5 GJN1 ا	 ) 5? وJ	 ا=ت C =.+M،  •
  3	 .3ن ا05اد = +M JZ D .3ن آ2ة ًا أو   ] ًا.
k D3ل ا+M V1 إ3: Jء ]اNM اGJN1 ا ا(P J3I (م، وذ •
ا7ت ا),، و)C أن .3ن ه'a ا,اNM ]J i) واDاد 1 `ت: 
  ,_ ا3 O ./=,ت أ8ى. SVC ,LMX lecxE
إ3: .,M اGJN1 ا 1 87ل ]5ة ا=:ت اN إ? 5ة 
xت، ? )M  •
,_ P`, ، و أن )M إ:Lء زJن I  )C أن .3ن  إ]+M J`P ,,
  هك إ3: ;]4 Jـ : mآ ، + ا.iل ، 
P JO، =mة.
إ3: ]م ا(1 J)Z ت اGJN1 ا =mة 1 87ل mm واة،  •
I، .) ا+م وإق آI  )LI ذk ت ا~ اL(i	، .,M اGJن ا
  =_ V1 mm واة.
   .), )ة. ًإ3: إV
 زJN1  )ة 1  .), دة =, •
 وإ5دة .ز)+ و
_ ]ا5 . ،إ3: ااد اGJN1 ا 5? m3I C5ت •
  
 إدارة اWص وا"!ت ا"(: -5-3-6
  اGات ا 
	 اYم: ا`ص وات ا= ودI إدارة .L
  إ3: .) 5ة 5ت J =O آI 
P JO . •
إ3: 5ض آI اD.`]ت O 5.+ ا= ا JF اY إن آ:n Gءا +  •
  أم D.
  ا. اDنإ3: .=O  •
I `PI 
ص ا=ت، dآ 1 1  اI O إ3: إ3: إ:Cز . •
  =5 وإرل ا)7ت +.
  إ3: Jء ]اNM (ii =O ا,م V1  ا=ت. •
و.) ا+م وآI ذk 1 87ل  ا=ت،
ص  ، وتإ3: .)Z ا=ت •
  mm واة.
  O ا=ت. =O.Gو) ]5ة إ3:  •
  J:ت ا| ب د5M ه3 ا|، و.) د8I آI |. .Gو) ]5ةإ3:  •
إ3: Jء اi`,ت 1 87ل اD8ر 1 ]5ة J:ت اCت =mة O إ3:  •
  .) ات واG)7ت ا(P Jر) 1.
   أي .Fات Y V1 
ص ا=O.إ3: . .,ر) ا]= دور) . •
  إ3: ا=Z V1 ا=ت JL3I +I ل أي :ع 31 1 ات. •
  +م ا	 .M ا:Cزه وآM اFق ذk. (iتإ3: ود .I _ O  •
 اgات و. ا)- : -6-3-6
  
	 اYم:اGات ا  ود.LI إدارة ا=zات و.=O ا8I 
       اأو ر ا 
	 ه ا
85 
)M اiل 54 1 
P JO  آ8I  أنإ3: د5M 5ة أ:ع 8I ا'ي )31  •
  ا2Jn أو   ا3ر.
  إ3: ]م 
ا. ا=O JCو ا8I و.)Z ]4 ا5دا 5? .ر) . •
اد  إ3: ]م ا,ر) وا(//ت JG وا`)_ J1 ا8I اC) وا8I •
  =, :C 5,د J, وذk 87ل 
ة دة.
إ3: ]م 
ا. ا=ت J=z 
,f Ji`,ت ا	 )31 أن .,_ J,ا5  وK  •
  O اi`,ت ا3 
، و)C أن )3ن ا=z 3 ا5دا 5? 
P JO .
  zات . 5? ا,ر) اJ,.إ3: ]م ) ا=ت JQاء .= •
 إ3: .=O .Fات ا=zات، وJء CI Jر) اFات k ا=zات. •
 اBرك وإدارة ا	ات: -7-3-6
  اGات ا 
	 اYم: ود .LI إدارة اLرك وإدارة اات
  
, 5 إV
 CI .إ3: .(G)1 اات 
	 3ن د أو   آ`ت  •
إ3: .) 
)_ Lرك واون )k ت و]ا5 دة ,ش و.=دل اNI V1  •
  )ت ار.
 ا"$( '&%: -8-3-6
  اGات ا 
	 اYم: ود .LI إدارة ا) JGJN1
ر.I آGي ) 5? ]ا5 ا()M إ3: .=O وإدارة =ت اGJN1، ووV+ V1  •
  ود5M اGJN1.
  إ3: ود 5ة رات .()M ود5M GJN1 ()M اآ= 5د 31 
	 أ]I و]n 31. •
  V1 د5M اGJN1. اJ1 اLC) –إ3: Jء 57]ت أب  •
إ3: .)~ 8ت ا5M وأو].4 و).4 وق 4 GJN1 دون ا  •
  (it 
	 ا3د.
  إ3: د5M 5ة )ت =+ت وا;mرات 5 )d8 .`'  زJن . •
إ3: .(it JاJت د5M m(i 3=ر اGJN1 ، ووVO P`ت 8P J+M،  •
  ()+M Jdع و]n و.,)M 8 أآ2 .Gًا +M.
 اGJN1 ;رل ا)7ت .,N إ3: .3I ود| ]ا ا=) اD3و:	 O 8 •
  5ة 
	 8 ود5M اGJN1.
إ3: ود اردm ا`ر) ا,J (it وJZ .,م ا5M ا`ري ا=m J1  •
  اGJN1 و{`	 ا5M ا`ري 1 87ل ]O اD::n.
رات اJ, O ود ]5ة 
 8P J5M ا`	 .H1 آI اD` 3:إ •
+، O إ3:ت ا=Z ا)O V+ JZ )31 
 اD`رات اJ, 
  و+ J5.
إ3: وVO ]5ة ا
 5? ]O اD::n JZ .31 اGJN1 1 اD7ع 5?  •
  ا0x اJ, وإ3: إرل zال ) وا:Yر إJ4 
 J .
 ا*ر$ وذآء ا7+ل: -9-3-6
  اGات ا 
	 اYم: ود .LI إدارة ا,ر) وذآء ا05ل
  و(//ت .=1  آI 3ن. ،إ3:  ود .,ر) ر •
       اأو ر ا 
	 ه ا
95 
إ3: Jء .,ر) .=z) Jء 5? ر)هت `V "ذا "، و` ه'a  •
  ار)هت آO ,=I.
 .i) ا,ر) آdqاض .`5، JZ )31 ا(+ 
	 Jا| أ8ى أو إ3: •
  ااده 
	 Jا| 5ض اLاNj وC اiص.
)3L~ ا(م ه ا(/f .=  ، ;اءإ3: ود (//ت ذات ]اNM  •
  /ت ا	 )M 5V+.
,ر:ت J1 ا,ر) اJ, وا V1  ;اء ،إ3: أرm` ا,ر)  ار) •
  .ر) 1.
V1 ا,ر) 1 :ع "و"،"أو " ، V1 J:	 ا,ر) =ء  اi`إ3: ا(ام  •
  .,) (it  وإ3: .i) ه'ا ا,) =:| إآI.
  دة Yم.إ3: .LFI ا,ر) =mة V1 J:| إآI دون ا  •
إ3: ا ا,N	 ,ر) و:Lه V1 
ات ز دة دور) Jون ا  •
  `I ذk )و) آI ة.
 :).( -4-6
v .LvI اv) اv	 ]v J]ا+v 
v	 .,vM  اVv 
v	 ا`ivI اvJ, دراv
=رة 51 د8I ,5ة ا
 اH V1 :Yم أ:Y إدارة ا7]ت O اGJN1 وا	 3ن 5
د5M ا.(ذ ا,ار D8ر ا=:| ا02I ;دارة ا7]ت O اGJN1 اv'ي )7NvM اvت mvآ 
 .
.M ا8=ر هv'a اv) JQد8+v ,5vة ا
v Yvم اv'ي .vM .iv4 و Jvؤa، آv .vM 
  1 اGJN1 2I :ا8ر JCت إدارة ا7]ت 
 .cimanyD tfosorciM •
 .regitV •
 .MRC raguS •
اYvم و
v_ /=vت v،و أs=vn 0.M إد8vل vGات اCvت اvJ, وv1 svM .CJv 
اYم آ`ءة 
	 إ5/ء :N| P، و .
 ا]n 5? ا(م Jv]اح ا0Jv اv	 .vzدي 
  (ر د.
       اأو ر ا 
	 ه ا
06 
  	4 	 
  ?0>=
       اأو ر ا 
	 ه ا
16 
  ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. ﺍﳌﻠﺨﺺ 
 
  
 ا!6i: -1-7
;8ر أ2I  SSD:Yً 5ً ,M ا=Cت ود5M ا.(ذ ا,ار  ا=Z ا']ّ 
	 ه
JC .7NM /=ت mآ ، و)= ه'ا اYم ا,ح 
Dً ًا /~ٍ واOٍ 1 ا=Cت 

 ا	 )H+، وا	 )31 .)2+ Jار + آن :5+، Z ) ذk 5? ]5ة ا
  JQV
 JC )ة.
, .P 
	 :+) ا=Z /), )ة 
	 5 ا,M واD8ر ا02	، Z )= 
د| ه'a ا) ً V1 :Yم وا، أ ا0
3ر اC)ة 
	 :YM ا,M وا.(ذ ا,ار، إذ .M 
  ) ا:د| ا
  .desab desacاD`دة 1 اDت اJ,  •
  ا,M اا8	 Cت.  •
  وVO أه 3I zال.  •
  إ)Cد := ا/J_ J1 /=ت اGJن، وGات ا=C. •
، RBCا5: 
	 ه'ا ا=Z 5? ا(ام .,ت اDج ا5دا 5? اDت اا]
، آ .M ا]اح ]:ن ب := seluR noitaicossA(7ص ]ا5 اDر.=ط J;V
 D
  ا/J_ J1  /=ت اGJن، وGات ا=C .
 SSD] 
	 ه'a ا JiM و .`' درا  5 Yم د5M ا.(ذ ا,ار 
ا02I ا	 .=	  MRC 5ة اLآت 
	 ا8ر JC إدارة ا7]ت O اGJN1
ا.+M، ا5دًا 5? /=.+M، و] .M .`' اYم 5ً، وا8=رa ,M أ:Y إدارة ا7]ت 
، JZ .M إ)Cد وs, ) .=1 ا{N~ ا0، و اGات اا MRCO اGJN1 
  (م ,م J اD8ر.، وا0x اا + 5? اMRC.
ه V1 أ:Y 
       اأو ر ا 
	 ه ا
26 
 ا&j: -2-7
.=o1 ا{N~ ا0، واGات ا`i اا .
ه  1IFRإ)Cد وs,  •
، وه	 أول وs, 1 :5+ JF MRC
	 أ:Y إدارة ا7]ت O اGJN1 
  اJ.
ا]اح :ذج ،و  RBC.) :ذج .,	 =Cت JL3I 5م، ) =أ •
  ]5ة ا
 ا	 .H1 ~ ا0x و ا0J ،وا) ا.
و دC+ V1 اYM ا(=ة و د| إ(7ص ا,ا5  RBC.`' 8ارزت  •
  V1 :Yم 3I 5M ا.(ذ ا,ار.
.iM و .`' اYم وا8=رa و:La 5? اD::n `ح اiر 5? ]O  •
 moc.etaulave-MRC
:L اI اD:Cز V1 ور]	 5I V1 اz. ا+	 ا0ول، واYم  •
   ام ا+. –ا,ح V1 C Jث   
 lق  	*!( !@$: -3-7
V1 :Yم د5M ا.(ذ ا,ار  gniniM ataDإ]اح إ(ام ا, 
	 ا=:ت  •
اi~ و,ر: اN| O اYم ا'ي ] J]4  1 87ل 8ارزت
  
 أي 1 اY1 أآ2 
5.
  . fi tahwإد8ل أدوات ا=z Yم و
_ =أ  •
JZ ),م J=Z   gninim bew./) اYم H1 ا, 
	 ا)  •
 V1 اا]O و.)Z ]5ة ا
 )4 أوDً Jdول.
Yم F') ]5ة ا
 ا5دَا 5? اGJN1 
	 .,M اCت، 5Vً ./) ا •
 51 ا(= و8P 
	 {I PJ .d1 ا(=.
JZ )M اDFء 51 ا(= و),م ذا.ً J) Gات آI |  ./) اYم •
  وإV
4 ,5ة ا
.
  
                                                 
 noitamrofnI roF tseuqeRوs, .) ا/=ت  IFR 1
       اأو ر ا 
	 ه ا
36 
   A ?0A@
  CB 	#-
  
       اأو ر ا 
	 ه ا
46 
  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ. ﻬﺎﺕﻭﺍﺟ  Aﻣﻠﺤﻖ  	
 
  
  * (: -1-8
)H1 ه'ا ا`iI ,ً )H1 وا+ت اYم ا'ي .M Jؤa C) ا(ارزت ا	 
n 
	 ه'a ا، و3ن ه'ا اI K Cد درا :Y) و ا: درا 5 ]J 
=1 دI ا(ام اYم /=_ 5ً. )Vj ه'ا ا_ J اا+ت O mح 5+ و ا	 .
-mrc.واD`دة 4، .M :L ه'ا اYم V1 ]O 8ص 5? اD::n وه 
،و)Vj اL3I وا+  ten.egrofecruoSآ .M :La V1 ]O  moc.etaulave
  ا8ل اN ]O.
  
  ﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﻗﻊﺍﻝﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴ (1- 8ﺍﻝﺸﻜل)
 ا*ت ا	6 (: -2-8
       اأو ر ا 
	 ه ا
56 
،وء ا8ر: k اi 0:+  1PMAL.M Jء اYم J(ام ا,ت اة 5? 
.LI .,vت `v اivر أs=vn :C+v 
v	 ا)v v1 ./=,vت ا)v ،آv .vM إVv
 د5vM 
 J1 vاول ]ا5v ا=:vت و اv	 D 7`دة 1 د5M ا7N, BDonnIك ]ا5 ا=:ت 
 ..massIyM)z+ اك 
 إ A,ت ا0م: -3-8
)G اYم J1  ا(م و ا(= وا) وذk 1 87ل P` 8ت ا]O آ 
  )=1 اL3I 
 
  .( ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ2- 8ﺍﻝﺸﻜل)
 واNf( ا	6م: -4-8
5.4 5? ا8ر ا=C ا02I ا	 .=v	 ا.v4، و v'k .,م وا+ ا(م J
./ C5 اا+ت ا v1 اv(م ا;Jv 5v? ا0vx ا(Pv Jv ا,vM و هv	 
5=vرة 5v1 إvى 5Lvة vzاDً آv وv: 
v	 ا`ivI اvJO ا(vص Jراv اv،وآI vzال 
، ),م ا(م J8ر ا(رات ا	 ))ه،و3I  xobkcehC)H1 C5 1 ا(رات 
zال I أه ),م ا(م J) أه آI vzال v1 8v7ل s7sv 8vرات .v3K Vv1 
  اYم ,M ر)V.
  )Vj اL3I ا	 اzال ا0ول ا'ي )M 4 V1 اYم:
                                                 
 PHP -LQSyM-ehcapA– xuniLا8iر i اI ا	 .LI  PMAL 1 1
 
       اأو ر ا 
	 ه ا
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  ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل. (3- 8ﺍﻝﺸﻜل)
 ,	( اBn وا	+ة 8 ا.6ذ ا*ار: -1-4-8
),م اYم Jب := اLvJ4 أوDً Jv1 اCvت اvدة Vv1 ]5vة ا
v،وJ1 
J:ً 1 87ل (/f J:	 )Fv Jvار =v Pvد  |/=ت ا(م، و)M 5ض اN
=ت ا(م ا	 )8+ 1 87ل ا;J 5? J اCت وا:(`ض ا08ى Jء 5? /
  ا0x اJ.
),م اYم أ)Hً J5ة ا(م 
	 اD8ر وK Cد 5ض : اLvJ4، و),vم 
Jض ا(رات ا= Jن ا0،و:,i J(رات اv= هv	 .vk ا(vرات اv	 هv	 
% ،  001iI ا(م 5? v| ),v_ هv'a ا/=vت Jv= دة V1 |  JZ )
آ )j اYم (م J(ام 8رات أ8ى و اiل 5? | J= .LJ4 D .iI إ? 
  %  إذا  رq ا(م J'k.00
.Cvر ا7Yv أ)Hvً أن اYvم ),vم Jvض ا(vرات اv
ة 
,vf Vv1 اCvت، 
O ا(رات ادة، 0:4 D دا5	 zال اv(م 5v1 v4 vGات qv vدة وK 
  أP7ً V1 أي |.
)=vv1 اLvv3I اvv	 أvv ا0vvx اvv	 .Vvvj اLvv3I ا=vv:	، وا(vvرات ا:vv Jvvن 
ء ا]v~ ا0، J;V
 Gر اC ا'ي )j (م اPل ,M ا+vN	 Jvdي و]vn mv 
  51 ا;J 51 ا0x.
       اأو ر ا 
	 ه ا
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  ( ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺒﺎﻝﻠﻭﻥ ﺍﻷﺤﻤﺭ4- 8ﺍﻝﺸﻜل)
 .
$ ا'ات اW9!(: -2-4-8
),م ا(م J ا;J 51 ا0x ا J) اGات ا`i ا	 )+v، آv 
a اGات .J ;ى ا{N~ اv اv	 ا8رهv Vv1 )د أ)Hً أه آI Gة و .3ن ه'
  JC إدارة ا7]ت O اGJN1.
)=v1 اLv3I اv	 5v? v=I ا2vل mmv .)v اvGات ا`iv {`v اLvvرآ 
  وإدارة اات.
       اأو ر ا 
	 ه ا
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  .( ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺎ5- 8ﺍﻝﺸﻜل)
 د اj ا7 V-:إ$K -3-4-8
)vM .)v اv| ا02vI Jv اD:+vء 5v? ا;Jv 5v? ا0vx اv و.)v اvGات 
ا`i J]، Z ) v) :v= اLvJ4 اVv JLv3I ا=v:	، J;Vv
 v= ا02v 
Jv إد8vل 5اvI ا,vM  ا	 .د 1 87ل ا, 5? زر اC، Z .Y+v .,vM اCvت 
ا08ى 2I ا3`،واi7،وا5M ا`	 وqهv، واv	 )3vن ا(=v ]v أVv
+ 5v إد8vل 
| )،ووVO .,ً +، و)M O ه'a ا) O I اLJ4 iل 5? ا,M ا+N	 
  | ا02I.Cت،و J	 ا| ذو ار ا05? ه ا
)=v1 اLv3I اv	 اCv ا+Nv ,vM Cvت vZ .Y+v 
v	 اLv3I ا=v:	 :v= 
  اLJ4، و1 sM := ا02.
       اأو ر ا 
	 ه ا
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  ( ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﻤﺜل.6- 8ﺍﻝﺸﻜل)
 واNf( ا6 EL(  j N$: -5-8

 vv| )vv إvv? ]5vvة ا
vv، vvZ ./vv إن وا+v ا(=vv +vv (=vvاء ;Vvv 
  اا+ ا0و? 1 ا(= .) اM ا| ااد إV
4 ,5ة ا
 آ )=1 اL3I ا	:
  
  ( ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﺩﺨﺎل ﺍﺴﻡ ﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ7- 8ﺍﻝﺸﻜل)
 واNf( ا6 UN( +% ا7Ia!( ا" (: -1-5-8
       اأو ر ا 
	 ه ا
07 
(= J;J 51 ا0x ا ا(P J|،و3I .,م ه'a اا+ J/ 1 ا
  .M وV4  xoB oidaR، و )31 أن .3ن xobkcehCzال C5 1 ا(رات 
V1 ]5ة ا=:ت،آ )31 (= إV
 8ر ) ,5ة ا=:ت،إذا رq، و)=1 اL3I 
  ا	 أ ه'a ا0x.
  ﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻻﺤﺩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺨﺒﻴﺭ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ.( ﻭﺍﺠﻬ8- 8ﺍﻝﺸﻜل)    
 واNf( ا6 
$ ا'ات اW9!(: -2-5-8
.,م ه'a اا+ J/ 1 ا(= J) اGات ا`i ا(P J|،و1 sM 
ل ) ا,M ا08ى .) ,ار ا5M ا'ي ),4 ا| k اGة ، آ ),م J ذk JQد8
  ا(P J+'ا ا|.
  )=1 اL3I ا	 إى اا+ت ا(P J{` د5M اGJN1
       اأو ر ا 
	 ه ا
17 
  
  ( ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ.9- 8ﺍﻝﺸﻜل)
 ).(: -6-9
+ت :3`	 J+'ا ا,ر 1 اا+ت ا	 .Y+ .I اI V1 اYم و1 :/ق ا
ا08ى ا	 .Y+  ا3M ا 2I: إV
 zال )، إV
 8رات أ8ى، و .)I 
  ) ا,M و أه آI zال.
       اأو ر ا 
	 ه ا
27 
   B ?0A@
  #E  C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 .ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻝﻭﺍﺪﺟ ﲎﺑ ﺢﺿﻮﻳ ﻖﺤﻠﻣ  
 
  
9-1- (!aI7ا لوN: 

pا +ا -
ا )ا ع(  )ا $ا  
NULL int(11) Q_ID 
 varchar(100) Q_Head 
 
varchar(1000
0) Q_Text 
0 int(11) is_radio 
0 int(11) is_func 
)لﻭﺩﺠ9-1 لﻭﺩﺠﻝﺍ ﺔﻴﻨﺒ (questions  
9-2- لوN :تNbا 

pا +ا -
ا )ا ع(  )ا $ا  
NULL int(11) Ans_ID 
 varchar(50) Ans_Text 
 int(11) Q_ID 
)لﻭﺩﺠ9-2ﺔﻴﻨﺒ (  لﻭﺩﺠﻝﺍAnswers  
ا ه 	
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9-3-  لوN:(!9Wا تا'ا 
 
)لﻭﺩﺠ8-3 لﻭﺩﺠﻝﺍ ﺔﻴﻨﺒ (func_questions 
9-4-  لوNا تا'! %Kا 1+د: (!9W 

pا +ا -
ا )ا ع(  )ا $ا  
NULL int(11) func_ans_id 
 varchar(50) func_text 
 int(11) value 
)لﻭﺩﺠ8-4 لﻭﺩﺠﻝﺍ ﺔﻴﻨﺒ (func_answers 
9-5-  لوN:(!9Wا تا'! ن'ا تTcW. 

pا +ا -
ا )ا ع(  )ا $ا  
NULL int(11) func_c_id 
 varchar(50) func_c_text 
 int(11) func_c_value 
)لﻭﺩﺠ8-5 لﻭﺩﺠﻝﺍ ﺔﻴﻨﺒ (func_c_answers 
 
9-6- (!aIأ لوN :( "ا 1*ا 

pا +ا -
ا )ا ع(  )ا $ا  
NULL int(11) func_q_id 
 varchar(10000) func_q_text 
 varchar(10000) func_q_expl 
 int(11) Ans_ID 
ا ه 	
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pا +ا -
ا )ا ع(  )ا $ا  
NULL int(11) gen_type_id 
 varchar(30) gen_type_text 
 int(11) weight 
)لﻭﺩﺠ8-6 لﻭﺩﺠﻝﺍ ﺔﻴﻨﺒ (gen_type_q 
9-7- :1*! ( "ا (!aI7ا -RW. 

pا +ا -
ا )ا ع(  )ا $ا  
NULL int(11) gen_q_id 
 varchar(100) gen_text 
 int(11) gen_type_id 
 int(11) weight 
)لﻭﺩﺠ8-7 لﻭﺩﺠﻝﺍ ﺔﻴﻨﺒ  (generalquestions  
9-8- ا لوNدو'نو : 

pا +ا -
ا )ا ع(  )ا $ا  
NULL int(11) V_ID 
 varchar(50) V_Name 
)لﻭﺩﺠ8-8 لﻭﺩﺠﻝﺍ ﺔﻴﻨﺒ  (vendors 
 
 
9-9- %$دو'ا تNإ لوN  F!+:(!aI7ا 

pا +ا -
ا )ا ع(  )ا $ا  
ا ه 	
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NULL int(11) ID 
 int(11) V_ID 
 int(11) Q_ID 
 int(11) Ans_ID 
)لﻭﺩﺠ8-9 لﻭﺩﺠﻝﺍ ﺔﻴﻨﺒ  (vendors_question_answers 
9-10-  لوN: (!9Wا تا'ا F!+ دو'   (Nإ 

pا +ا -
ا )ا ع(  )ا $ا  
NULL int(11) func_ven_id 
 int(11) V_ID 
 int(11) func_q_id 
 int(11) func_ans_id 
 int(11) Ans_ID 
)لﻭﺩﺠ8-11 لﻭﺩﺠﻝﺍ ﺔﻴﻨﺒ  (func_ven_ans  
  
  
  
  
  
 
9-11-  Nلو :+ا*ا 

pا +ا -
ا )ا ع(  )ا $ا  
ا ه 	
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NULL int(11) ID 
 varchar(50) ifPart 
 varchar(50) thenPart 
)لﻭﺩﺠ8-12 لﻭﺩﺠﻝﺍ ﺔﻴﻨﺒ  (rules 
 
       اأو ر ا 
	 ه ا
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   C ?0A@
  	I.' 	HG. 	07F ?47>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 ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﻊﺑﺍﻮﺘﻠﻟ ﺔﻴﳎﱪﻟﺍ ﺓﺮﻔﺸﻟﺎﺑ ﻖﺤﻠﻣ  
 
  
 ِ_ا ا'ه 	
 ض: ضاا O مYا ءJ 	
 (ا OJا ًm 1 ءاGأ
 FJ مYا ا'ه '`. 	
 (ا C=ا ة`LاPHP  ت:=ا 5ا]وMy SQL Z،
 ,. ?5 ةا تزرا(ا 1H. 	ا OJاا VاCBR  .  
1. CheckWinerVendor : 
ـا دC)QJ OJا ا'ه م,) vendors   نJGا ت= O _,) _,) ي'ا م,)و،
.0ا نا M+)J  
public function CheckWinerVendor($num_q,$last_numq) 
{ 
 $w=0; 
 for($i=0;$i<count($this->vendors);$i++) 
  { 
  $countv=count($this->vendors[$i]->accepted_ans[$last_numq]-
>answers); 
  $countc=count($this->customer->questions[$last_numq]->answers); 
   if($countv==$countc) 
   { 
    $temp_arr[$w]=$i; 
     $w=$w+1; 
   } 
  } 
  if($last_numq==0) 
  { 
   $this->winVendors=$temp_arr; 
  } 
  else 
  { 
   $tempres=array_intersect($this->winVendors,$temp_arr); 
   $this->winVendors=$tempres; 
  } 
   $this->SetWinVenAnswers($num_q); 
} 
2. SetWinVenAnswers: 
ا ه 	
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 ـ _7ا لاzا Jأ )J OJا ا'ه م,)vendor   نJGا ت= O _, ي'ا
 _Jا لاzا 	
:  
public function SetWinVenAnswers($last_numq) 
{ 
$keys=array_keys($this->winVendors); 
for($i=0;$i<count($this->winVendors);$i++) 
 { 
 for($q=0;$q<count($this->questions[$last_numq]->answers);$q++) 
  { 
  if($this->questions[$last_numq]->answers[$q]->check!=1) 
  { 
 for($j=0;$j<count($this->vendors[$this->winVendors[$keys[$i]]]-
>vendor_answers[$last_numq]->answers);$j++) 
 { 
  if($this->questions[$last_numq]->answers[$q]->num==$this-
>vendors[$this->winVendors[$keys[$i]]]->vendor_answers[$last_numq]->answers[$j]-
>num) 
  { 
   $this->questions[$last_numq]->answers[$q]->check=1; 
   break; 
  } 
 } 
 } 
   } 
  } 
} 
3. FuncVenSim 
 ـا 1J i`ا تاGا 	
 4JLا بJ OJا ا'ه م,)vendors  وcustomer   
public function FuncVenSim() 
{ 
for($i=0;$i<count($this->vendors);$i++) 
{ 
$tempfunc_v_sim[$i]=new Vendor(); 
$tempfunc_v_sim[$i]->num=$this->vendors[$i]->num; 
for($j=0;$j<count($this->vendors[$i]->functionality);$j++) 
{ 
for($l=0;$l<count($this->func_cus);$l++) 
{ 
if($this->vendors[$i]->functionality[$j]->num==$this->func_cus[$l]->num) 
{ 
ا ه 	
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$tempfunc_v_sim[$i]->functionality[count($tempfunc_v_sim[$i]->functionality)]=new 
Functionality(); 
$tempfunc_v_sim[$i]->functionality[count($tempfunc_v_sim[$i]->functionality)-1]-
>num=$this->func_cus[$l]->num; 
$tempfunc_v_sim[$i]->functionality[count($tempfunc_v_sim[$i]->functionality)-1]-
>sim=$this->CalculateSimForDetailFunc($this->vendors[$i]->functionality[$j],$this-
>func_cus[$l]); 
break; 
} 
} 
} 
$this->func_v_sim[count($this->func_v_sim)]=new Vendor(); 
$this->func_v_sim[count($this->func_v_sim)-1]=$tempfunc_v_sim[$i]; 
{ 
$this->func_v_sim[count($this->func_v_sim)]=new Vendor(); 
$this->func_v_sim[count($this->func_v_sim)-1]=$tempfunc_v_sim[$i]; 
} 
} 
4. CalculateFuncWeight 
.`{ا ت=/ا لاz 	N+ا نزا دC)QJ OJا ا'ه م,)  
public function CalculateFuncWeight($ven) 
{ 
$count=0; 
for($i=0;$i<count($ven->functionality);$i++) 
{ 
$count=$count+$ven->functionality[$i]->sim; 
} 
if($count==0) 
{ 
$ws=0; 
} 
else 
{ 
$weight=$count/count($ven->functionality); 
//$sim=count($ven->functionality)/count($this->func_cus); 
$ws=$weight; 
} 
return $ws; 
} 
5. GetFuncVendors 
ا ه 	
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 Iآ 5 ة
ا i`ا تاGا رHQJ OJا ا'ه م,)vendor ت:=ا ة5] 1:  
6. GetFuncCusAnswers 
ا رHJ OJا ا'ه م,) ـ ا تار(customer  ?5 J7 ت:=ا ة5] 1
i`ا تاGا  
7. GetQuestionWeight 
ت:=ا ة5] 1 نازو0ا رHQJ OJا ا'ه م,)  
8. GetGeneralQuestionV 
 ـا Jأ رHQJ OJا ا'ه م,)vendor ا x0ا ?5  
9. HasDetailFunc 
J OJا ا'ه م,) ـا تJإ )customer  .i`. تاG k. 	ا  
10. GetFunctionalityDetail 
.ت:=ا ة5] 1 i`ا تاGا رHQJ OJا ا'ه م,) 
11. GetNum 
 ـا د5 دC)QJ OJا ا'ه م,)vendors 0ا د5وx  
12. GetVendors 
 ـا رHQJ OJا ا'ه م,)vendors  ت:=ا ة5] 1 
13. GetRules 
 ـا رHQJ OJا ا'ه م,)rules  ت:=ا ة5] 1 
14. TestQuestions 
 ا'ه م,)t`J OJا .هزوC. Iأ 1 ة5] k. 	ا x0ا  
15. GetQuestions 
 ت:=ا ة5] 1 x0ا رHQJ OJا ا'ه م,) 
16. CalculateFinalEvaluate 
 	N+ا M,ا OJا ا'ه )ـ تCvendors  
public function CalculateFinalEvaluate() 
ا ه 	
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  { 
  for($i=0;$i<count($this->vendors);$i++) 
   { 
     $temp=$this->vendors[$i]->vendor_gen_ans; 
     for($j=0;$j<count($temp);$j++) 
      { 
    $this->vendors[$i]->final_eval+=$temp[$j]->weight; 
    echo $temp[$j]->weight; 
    echo "<br>"; 
    } 
    $this->vendors[$i]->final_eval+=$this->vendors[$i]-
>evaluate*20; 
    echo "\n"; 
    echo "<br>"; 
    echo $this->vendors[$i]->final_eval; 
    echo "<br>"; 
   } 
  } 
17. CalculateSimForDetailFunc 
ا ا'ه م,) بJ OJ	
 4JLا  1J i`ا تاGاvendor وcustomer  
public function CalculateSimForDetailFunc($venMarket,$cusMarket) 
{ 
$sum=0; 
$sim=0; 
for($i=0;$i<count($cusMarket->questions_func);$i++) 
{  
$sum=$sum+$cusMarket->questions_func[$i]->suport; 
} 
for($i=0;$i<count($cusMarket->questions_func);$i++) 
{ 
$weight[$i]=$cusMarket->questions_func[$i]->suport/$sum; 
} 
for($i=0;$i<count($cusMarket->questions_func);$i++) 
{ 
$f=$venMarket->questions_func[$i]->suport/$cusMarket->questions_func[$i]->suport; 
if($f<=0) 
{    $s=0; } 
elseif($f<1) {  $s=$f; } 
else 
{ $s=1; } 
$sim=$sim+$s*$weight[$i]; 
ا ه 	
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} 
return $sim; 
} 
18. CalculateSimilarity 
 ـا Jأ 1J 4JLا OJا ا'ه )vendors  لاz =J نJGاو  
public function CalculateSimilarity($index_q) 
{ 
$temp_ans_c=$this->customer->questions[$index_q]->answers; 
if(count($temp_ans_c)>0) 
{ 
$keys=array_keys($temp_ans_c); 
} 
$ans_c_num=array(); 
$ans_c_text=array(); 
for($a=0;$a<count($temp_ans_c);$a++) 
{ 
$ans_c_num[$a]=$temp_ans_c[$keys[$a]]->num; 
$ans_c_text[$a]=$temp_ans_c[$keys[$a]]->text; 
} 
for($i=0;$i<$this->num_v;$i++) 
{ 
$temp_ans_v=$this->vendors[$i]->vendor_answers[$index_q]->answers; 
$ans_v_num=array(); 
$ans_v_text=array(); 
for($a=0;$a<count($temp_ans_v);$a++) 
{ 
$ans_v_num[$a]=$temp_ans_v[$a]->num; 
$ans_v_text[$a]=$temp_ans_v[$a]->text; 
} 
 
$ans_a_num=array(); 
$ans_a_num=array_intersect($ans_v_num,$ans_c_num); 
$ans_d_num=array(); 
$ans_d_num=array_diff($ans_v_num,$ans_c_num); 
if(count($ans_a_num)!=0) 
{ 
for($a=0;$a<count($ans_a_num);$a++) 
{ 
$accepted_ans[$a]=new Answer(); 
$accepted_ans[$a]->num=$ans_a_num[$a]; 
} 
ا ه 	
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$this->vendors[$i]->accepted_ans[$index_q]->answers=$accepted_ans; 
} 
if(count($ans_d_num)!=0) 
{ 
for($a=0;$a<count($ans_d_num);$a++) 
{ 
$diff_ans[$a]=new Answer(); 
$diff_ans[$a]->num=$ans_d_num[$a]; 
} 
$this->vendors[$i]->diff_ans[$index_q]->answers=$diff_ans; 
} 
//get the answers that exists in customer and does not exists in vendor 
if(count($temp_ans_c)>0) 
{ 
$this->vendors[$i]->vendor_answers[$index_q]- >similarity 
=count($ans_a_num)/count($temp_ans_c); 
} 
else 
{ 
$this->vendors[$i]->vendor_answers[$index_q]->similarity=1; 
} 
} 
} 
19. Evaluate  
 M,. بJ OJا ا'ه م,)vendor  
function Evaluate($questions_ven,$questions_cus,$ven) 
{ 
$count=0; 
$tempEval=0; 
$addi<onal_q=0; 
for($i=0;$i<count($this->questions);$i++) 
{ 
if($questions_cus[$i]->weight!=0) 
{ 
$tempEval=$tempEval+$questions_ven[$i]->similarity*$questions_cus[$i]->weight; 
$count=$count+$questions_cus[$i]->weight; 
if(count($ven->accepted_ans[$i]->answers)==count($questions_cus[$i]->answers)) 
{ 
$addi<onal_q=$addi<onal_q+(0.00*count($ven->diff_ans[$i]-
>answers))*($questions_cus[$i]->weight/100); 
} 
ا ه 	
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} 
} 
if($count!=0) 
{ 
$evalute=$tempEval/$count; 
} 
else 
{ 
$evalute=0; 
} 
$evalute=$evalute+$additional_q; 
return $evalute; 
} 
} 
  
 
20. :+ا*ا صT6Iا  
<?php 
class classValue 
{ 
public $name; 
public $attribute; 
public $frequent=0; 
public $ref=array(); 
} 
class Rule 
{ 
public $ifPart; 
public $thenPart; 
public $conﬁdence=0; 
} 
class ItemSet 
{ 
public $itemsSetArr=array(); 
} 
class associationRules 
{ 
ا ه 	
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public $itemsSetArray=array(); 
public $freqsItemsSet=array(); 
public $tempFreqItemsSet; 
public $tempFreqsItemsSet=array(); 
public $num=0; 
public $tree; 
function firstItemSet($res,$att) 
{ 
$itemsSet=array(); 
for($i=0;$i<count($res);$i++) 
{ 
for($j=0;$j<count($res[0]);$j++) 
{ 
$l=0; 
$index=0; 
while($l<count($itemsSet)) 
{ 
if($itemsSet[$l]->name==$res[$i][$j] && $itemsSet[$l]->attribute==$att[$j]): 
$itemsSet[$l]->frequent++; 
$index=1; 
$l=count($itemsSet); 
else: 
$l++; 
endif; 
} 
if($index==0): 
$itemSet=new classValue; 
$itemSet->name=$res[$i][$j]; 
$itemSet->attribute=$att[$j]; 
$itemSet->frequent=1; 
$itemsSet[count($itemsSet)]=$itemSet; 
endif; 
} 
} 
return $itemsSet; 
} 
function arrayOrder($support,$res,$att) 
{ 
$tempItemsSet=array(); 
$tempItemsSet=$this->firstItemSet($res,$att); 
for($i=0;$i<count($tempItemsSet);$i++) 
{ 
if($tempItemsSet[$i]->frequent>=$support) 
ا ه 	
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{ 
$itemsSet1[count($itemsSet1)]=$tempItemsSet[$i]; 
} 
} 
for($i=0;$i<count($itemsSet1)-1;$i++) 
{ 
for($j=$i+1;$j<count($itemsSet1);$j++) 
{ 
if($itemsSet1[$i]->frequent<$itemsSet1[$j]->frequent) 
{ 
$temp=$itemsSet1[$i]; 
$itemsSet1[$i]=$itemsSet1[$j]; 
$itemsSet1[$j]=$temp; 
} 
} 
} 
unset($tempItemsSet); 
return $itemsSet1; 
} 
public function BuildTree($support,$res,$att) 
{ 
$item=$this->arrayOrder($support,$res,$att); 
$tree=new classValue(); 
$tree->name='all'; 
for($i=0;$i<count($res);$i++) 
{ 
$k=0; 
for($l=0;$l<count($item);$l++) 
{ 
for($j=0;$j<count($res[0]);$j++) 
{ 
if($res[$i][$j]==$item[$l]->name && $item[$l]->attribute==$att[$j] ): 
$tempItem[$k]=new classValue(); 
$tempItem[$k]->name=$res[$i][$j]; 
$tempItem[$k]->attribute=$att[$j]; 
$k++; 
break; 
endif; 
} 
if($k==count($res[0])): 
break; 
endif; 
} 
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$temp=$tree; 
for($j=0;$j<count($tempItem);$j++) 
{ 
$x=0; 
$index=0; 
while($x<count($temp->ref)) 
{ 
if($temp->ref[$x]->name==$tempItem[$j]->name and $temp->ref[$x]-
>attribute==$tempItem[$j]->attribute): 
$temp->ref[$x]->frequent++; 
$temp=$temp->ref[$x]; 
$index=1; 
break; 
else: 
$index=0; 
$x++; 
endif; 
} 
if($index==0): 
$item1=new classValue(); 
$item1->name=$tempItem[$j]->name; 
$item1->attribute=$tempItem[$j]->attribute; 
$item1->frequent=1; 
array_push($temp->ref,$item1); 
$temp=$item1; 
endif; 
} 
unset($tempItem); 
} 
return $tree; 
} 
public function TreePath($node,$array) 
{ 
if(count($node->ref)==0): 
$array[count($array)]=$node; 
$this->itemsSetArray[count($this->itemsSetArray)]=new ItemSet(); 
$this->itemsSetArray[count($this->itemsSetArray)-1]->itemsSetArr=$array; 
else: 
$array[count($array)]=$node; 
for($i=0;$i<count($node->ref);$i++) 
{ 
$this->TreePath($node->ref[$i],$array); 
} 
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endif; 
} 
public function GenerateTempItemset($arr,$index,$general_arr) 
{ 
for($i=count($arr)+$index;$i<count($general_arr);$i++) 
{ 
if(count($arr)==0) 
{ 
$arr1[0]->name=$general_arr[$i]->name; 
$arr1[0]->attribute=$general_arr[$i]->attribute; 
} 
else 
{ 
$temp[0]->name=$general_arr[$i]->name; 
$temp[0]->attribute=$general_arr[$i]->attribute; 
$arr1=array_merge($arr,$temp); 
} 
if(count($arr1)>0) 
{ 
$this->freqsItemsSet[count($this->freqsItemsSet)]=new ClassValue(); 
for($j=0;$j<count($arr1);$j++) 
{ 
$this->freqsItemsSet[count($this->freqsItemsSet)-1]->name[$j]=$arr1[$j]->name; 
$this->freqsItemsSet[count($this->freqsItemsSet)-1]->aIribute[$j]=$arr1[$j]->attribute; 
} 
$this->freqsItemsSet[count($this->freqsItemsSet)-1]-
>frequent=$general_arr[count($general_arr)-1]->frequent; 
//$this->num++; 
} 
$this->GenerateTempItemset($arr1,$index,$general_arr); 
$index++; 
} 
} 
public func<on GenerateTempItemset1($arr,$index,$general_arr) 
{ 
for($i=count($arr)+$index;$i<count($general_arr->name);$i++) 
{ 
if(count($arr)==0) 
{ 
$arr1[0]->name=$general_arr->name[$i]; 
$arr1[0]->attribute=$general_arr->attribute[$i]; 
} 
else 
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{ 
$temp[0]->name=$general_arr->name[$i]; 
$temp[0]->attribute=$general_arr->attribute[$i]; 
$arr1=array_merge($arr,$temp); 
} 
if(count($arr1)>0) 
{ 
$this->freqsItemsSet[count($this->freqsItemsSet)]=new ClassValue(); 
for($j=0;$j<count($arr1);$j++) 
{ 
$this->freqsItemsSet[count($this->freqsItemsSet)-1]->name[$j]=$arr1[$j]->name; 
$this->freqsItemsSet[count($this->freqsItemsSet)-1]->attribute[$j]=$arr1[$j]->attribute; 
} 
//$this->freqsItemsSet[$this->num]->frequent=$general_arr->frequent; 
//echo $this->freqsItemsSet[$this->num]->frequent; 
//$this->num++; 
} 
$this->GenerateTempItemset1($arr1,$index,$general_arr); 
$index++; 
} 
} 
public function GenerateItemset($freqsItemsSet) 
{ 
for($i=0;$i<count($freqsItemsSet);$i++) 
{ 
$index=0; 
for($j=0;$j<count($this->tempFreqsItemsSet);$j++) 
{ 
if($freqsItemsSet[$i]->name==$this->tempFreqsItemsSet[$j]->name && 
$freqsItemsSet[$i]->attribute==$this->tempFreqsItemsSet[$j]->attribute) 
{ 
$this->tempFreqsItemsSet[$j]->frequent=$this->tempFreqsItemsSet[$j]-
>frequent+$freqsItemsSet[$i]->frequent; 
$index=1; 
break; 
} 
} 
if ($index==0) 
{ 
$this->tempFreqsItemsSet[count($this->tempFreqsItemsSet)]=new ClassValue(); 
$this->tempFreqsItemsSet[count($this->tempFreqsItemsSet)-1]=$freqsItemsSet[$i]; 
} 
} 
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} 
 
public function GenerateRules($array) 
{ 
//for($i=0;$i<count($array);$i++) 
$this->GenerateTempItemset1($arr,0,$array); 
for($i=0;$i<count($this->freqsItemsSet);$i++) 
{ 
if(count($this->freqsItemsSet[$i]->name)<(count($array->name))) 
{ 
$rule[count($rule)]=new Rule(); 
$rule[count($rule)-1]->ifPart->name=$this->freqsItemsSet[$i]->name; 
$rule[count($rule)-1]->ifPart->attribute=$this->freqsItemsSet[$i]->attribute; 
for($j=0;$j<count($array->name);$j++) 
{ 
$index=0; 
for($l=0;$l<count($this->freqsItemsSet[$i]->name);$l++) 
{ 
if($this->freqsItemsSet[$i]->name[$l]==$array->name[$j] && $this->freqsItemsSet[$i]-
>attribute[$l]==$array->attribute[$j]) 
{ 
$index=1; 
break; 
} 
} 
if($index==0) 
{ 
$rule[count($rule)-1]->thenPart->name[]=$array->name[$j]; 
$rule[count($rule)-1]->thenPart->attribute[]=$array->attribute[$j]; 
} 
} 
for($k=0;$k<count($this->tempFreqItemsSet);$k++) 
{ 
if($this->tempFreqItemsSet[$k]->name==$rule[count($rule)-1]->ifPart->name && $this-
>tempFreqItemsSet[$k]->attribute==$rule[count($rule)-1]->ifPart->attribute) 
{ 
$rule[count($rule)-1]->confidence=$array->frequent/$this->tempFreqItemsSet[$k]-
>frequent; 
break; 
} 
} 
} 
} 
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return $rule; 
} 
public function Discretization($k,$array) 
{ 
$min=$array[0]; 
$max=$array[0]; 
for($i=0;$i<count($array);$i++) 
{ 
if($array[$i]>$max) 
{ 
$max=$array[$i]; 
} 
if($array[$i]<$min) 
{ 
$min=$array[$i]; 
} 
} 
$w=($max-$min)/$k; 
for($i=0;$i<count($array);$i++) 
{ 
if($array[$i]>=$min+($k-1)*$w) 
{ 
$array[$i]=$k; 
} 
else 
{ 
for($j=1;$j<=$k-1;$j++) 
{ 
if($array[$i]<$min+$j*$w &&$array[$i]>=$min+($j-1)*$w) 
{ 
$array[$i]=$j; 
break; 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
?> 
 
ا ه 	
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 فPا Iا نأ +L:
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5فاmإ 1)ا رJ أ س+ا رآا  آ 1 اا ه M] 	
 H(ا
 1v ~v) ل7v سv+ا رآvا Ov آرvLJ ،  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3Dاو NJ+3ا +
 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ا ot: 	
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 س+اشو5 يد
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Lا	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 )ا"1 و ا"!1 u$Aن 8 ا7Nـــ(
[$O u$Q           
 آ!( uA

ا\ن وJ sن ات ` q 
JM  ذا8ة J
 D )	 إD 
إ? .k اLع أن أ.4 JL3 
اHx ا	 ا]n ;J,ء m 
اM ,ة، وا	 آ:n وD .Gال .+ 
 ا/)_ iI إ?  اM 
  
+ ا/ح O اا]O .
أ.4 JL3 إ? )JO اM 
اFG)ة ا2 Jآ.ة ا3ام 
	 
آ ا+ ا.،وآ ا+ 
 واD3و:، وأ8t ا3+JN
 أ#- 7ر ا6[ اq J'آ اآر 
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ا'ي أ:	 J,=4 ا;mاف 5? 
ر	، وأ:ر 	 ارب 1 87ل 
 	لأ6-[  )- .+.4، واآر
51 .,)M أي د5M  ا'ي M )اَن
	، وا0ذ +و.+I أي 5,= وا
ا'ي و]~ إ? :=	  	T$ ا)	+r
  31.  د5Mٍو]م آI 
::	 1 آ أ.4 JL3 3I 
 .وmC	 ;:+ء ه'ا اI
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  ا¥ 	 ... وه>ُ،  J4أx1   و#,	ٍم،  Mأو].	 1 أآن + وأُ5? Pري ،  j	ٍءإ? 
  
  
  أ
اد 5N	 اF1 ...
  
  
  
 .
 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
   ه'ا ا=Z JاI ا:
  
 ا E اDوC: دراB أ76 إدارة ا0/
ت . ا)-
,+ و إ%
د 
%  #
.
ودراv  ، MRCJvN1 .M 87ل ه'a اv دراv و
+vM +Cv إدارة ا7]vت vO اG 
، و.vvI ا=Cvvت اvvدة 
vv	 اvvق `vv اivvر و F,vv MRCو{vvN~ JCvvت 
، )H1 ا{vN~ ا0v اv	 )Cv أن MRCاiر، وPDً ;)Cد :ذج .,	 0:Y 
ذvk أول  .H+، واGات ا`i ا	 )C أن .ا
 
+، و = أه آI Gة، و)=v 
  MRC.دI JF اJ ,M و .) ا/=ت ا{` 0:Y 
 ا E اG
7: EF >8E ا و % ا
ه
ت اF.
.I L3 ا=Z ودرا ا.Cهت اI ا,ي ا)V، وPvDً Cv `دهv أ:v 
ن )3ن هv'ا اYvم ذآvً، و v5ًا v(م 
v	 ،و)C أSSD  J Yم د5M ا.(ذ ا,ار 
ا.(ذ ا,ار، آ )/v	 :v اLvJ4 و :v ا02v Cvت اv	 ),vم J,+v ا5vدًا 5v? 
  /=ت ا(م.
 ا E اG
G : ا<
ر #9 اJآ
ء اH9* ا9
B.
+ وPDً D8ر ا, ا0: 
	 vI .M درا .,ت ا'آء اi	 ا(`، و.
Lvv3 ا=vvZ، وهvv	 اvv(ام اvYM ا(=vvة vvO .,vv اDvvج ا5vvدا 5vv? اvvDت اا]vv 
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 1vvH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Using Artificial intelligence to select the optimal E-CRM 
Based business needs 
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Building an Arabic E-CRM 
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 x0ا 0 J;ا 1=. +او ( ) | 
Vإ =8  
) I3Lا8-9|ا 1V  `{ i`ا تاGا 
Vإ +او (  
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) لو3-1.را,ا ذ(.ا M5د MY: 1J :ر, (  
) لو3-2.را,ا ذ(.ا MY: M5د ت) (  
) لو3-3ر, (	iا ءآ'ا ت,. 1J :  
) لو4-1. CJ 1V ةG Iآ M5د تD (  
) لو4-2.CJ Iآ 1V نJGا =qر تD (  
) لو4-3.تاGا 1J 4JLا ب 15 ل2 (  
) لو4-4.ل2 4JLا :و نازو0J لو (  
)لو9-1 لوCا J (questions  
)لو9-2ا J ( لوCAnswers  
)لو9-3 لوCا J (func_questions 
)لو9-4 لوCا J (func_answers 
)لو9-5 لوCا J (func_c_answers 
)لو9-6 لوCا J (gen_type_q 
)لو9-7 لوCا J  (generalquestions  
)لو9-8 لوCا J  (vendors 
)لو9-9 لوCا J  (vendors_question_answers 
)لو9-10 لوCا J  (func_ven_ans 
)لو9-11 لوCا J  (rules  
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7 ا W9	7 w9C-ا  	:	7 w9C-ا  
1NJGا O ت]7ا ةرادإ  CRM Customer Relationship 
Management 
(.ا M5د مY:را,ا ذ  DSS Decision Support System 
.,Jا تDا ?5 ًاد5ا جDا  Reasoning CBR  Case Based 
ط=.رDا 5ا]  Association Rules 
تJا  Accounts 
O=ا ص
  Opportunities 
ة=(ا Y:0ا  Expert Systems 
ت:=ا 	
 ,ا  Data Mining 
ضFا _/  Fuzzy Logic 
:=iا ت3=Lا  Neural Networks 
sارا تزرا(ا  Generic Algorithms 
M,ا OJ.  Fitness Function 
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=9ا 
Crossover 
ة`/ا  Mutation 
.Jوا  ٌRobotic 
_J/ا  Matching  
4JLا  Similarity 

ا ة5]  Knowledge Base 
I,2ا ،ه0ا  Importance 
م5  Supported 
م5 q  Unsupported 
I).  Modification 
ti(.  Customization 
	=, راPإ  Future Released 
M,.  evaluation 
 
  
 
 
